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Madrid, Noviembre 3. 
LAS CORTES 
En el Senado ha sido aprobado el 
presupuesto de Gracia y Justicia y en 
el Congreso el proyecto de ley regu-
lando el impuesto sobre transportes 
de viajeros y mercancías por las vías 
terrestres y fluviales. 
CRUZ DE SAN FERNANDO 
El diputado á Cortea don Leopoldo 
Romeo, director de "La Correspon-
dencia de España," ha pedido al Go-
bierno que se abra juicio contradicto-
rio para premiar con la Cruz Laurea-
da de San Fernando al capitán de la 
Compañía Trasatlántica Española, 
don Francisco Deschampe, que man-
dando el vapor "Montserrat" entró en 
Matanzas y Cienfuegos burlando el 
bloqueo que los yankees tenían esta-
blecido en la guerra de 1898. 
AGITACION EN ALHUCEMAS 
Con motivo de la creación cLe tro-
pas indígenas que formarán parte de 
la policía española en Alhucemas, nó-
tase agitación entre los moros de las 
kábilas fronterizas á aquella plaza. 
se han reírervado en la Enmienda Pial, 
lo cual, siempre sería perjudicial pa-
ra Europa, pudiera llegar á eonstitair 
un serio peligro aíhora que los ameri-
canos tratan de fortificar el canal de 
Panamá? 
Rumores de algo muy semejante á 
esto han circulado recientemente en 
los Estados Unidos. 
Escrito lo que precede, nos informan 
en laiSeeretaríade Estado de que no es 
exacto que fueran juntos, como publi-
có El Triunfo esta mañana, los Mi-
nistros referidos. 
¿Será cosa de alegrarse ó de sen-
tirlo? 
ACTUALIDADES 
Ayer tarde se entrevistaron con el 
Secretario de Estado, el Ministro de 
FYanr-ia. o\ Encargado de Negocios de 
Alemania y el Ministro de Inglaterra, 
para hacerle entrega de un telegra-
niH. sobre el cual se guarda en diftha 
Secretaría absoluta reserva. 
¡Una nota conjunta! ¿Qué será? 
¿Habrán ido los ministros referidos 
á notificar al gobierno cubano que 
las grandes potencias europeas están 
dispuestas á garantizar la independen-
cia relativa de que hoy disfruta esta 
Kepública y á no permitir á los Esta-
dos Unidas que interpreten en senti-
do demasiado lato las facultades que 
Habla El Munch de las frecuentes 
visitas del señor Miéndez Capote á Pâ  
lacio y luego dice: 
Estas visitas del doctor Mléndez Ca-
pote se comentan batrtante en la Dene-
cha y en la Izquierda de nuestra polí-
tica. ¿Qué se traen, entre manos, el 
antiguo jefe y el antiguo subjefe del 
extinguido partido republicano? ¿De 
qué conversaji, largo y tendido, los dos 
"antiguos" nrohombres del "antiguo" 
republicanismo? Las gentes políticas 
dan en suponer y en decir que los los 
personajes ewtán cambiando impresio-
nevs acerca de la conveniencia de diri-
gir, por nuevos cauces ó derroteros la 
política presidencial. Las gentes polí-
ticas dan en decir que. en estos últi-
mos'tiempos, se han suavizado mucho, 
considerablemente, las relaciones entre 
el general G-ómez y los antiguos repu-
blicanos, cuyos hombres representati-
vos fueron el doctor Mléndez Capote y 
los señores Carlos Párraga, Carlos 
Pont. Ricardo Dolz, Bravo y Correoso, 
y Manuel Ramón Silva. Las gentes 
políticas dan en decir que cada día son 
más cordiales las relaciones enti'e el 
general Gómez y los Gobernadores Vi-
Ualón, Leeuona y Sobrado; entre el ge-
neral Gómez y los Alcaldes de la Ha-
bana y Pinar del Río. Las gentes dan 
en decir todo esto y hasta llegan en mis 
suspicacias, á suponer que se trata de 
reconstruir el antiguo partido republi-
cano, bien con este mismo nombre, 
bien con otra cualquiera denominación. 
Ya ven las gentes deshecha, rota la 
unidad del actual partido liberal. Ya 
ven 'á los liberales á secas, de toda la 
vida, yéndose detrás de Zayas, y á los 
libera-Ies históricos—conservadores de 
toda la vida—yéndose <'on el general 
Gómez fundador del viejo republica-
nismo. Acerca de todo esto se hacen 
mil suposiciones, mil conjeturas^ cá-
balas numerosas. 
Después añade El Mundo que todo 
eso que se dice y comenta es pura ima-
ginación; pero noostros, á pesar de la 
irónica duda del colega, nos atenemos 
á lo que dice el refrán: "Cuando el 
río suena..." 
Lo único que nos hace dudar algo 
es la arremetida de Frías contra 
Steinhart. 
Porque si el antiguo republicano de 
Cienfuegos quiere volver á Cuba y ser 
otra vez personaje político, no hace 
bien en provocar al " hombre que es-
taba detrás de Magoon;" pues este 
sigue siendo el amo verdadero de Cu-
ba, aunque haya muchos que lo pon-
gan en duda. 
Cree E l Triunfo que el DIARIO DE I^A 
MARINA pudiera estar en el polo 
opuesto de donde, según él, se hallaba 
en tiempos bien cercanos. 
Y con tal motivo dice: 
"Si es así, convendría saberlo." 
¿Para qué? 
¿Es que nos va á retirar su apoyo? ! 
B A T Ü R R I L L O | 
Propensión fatal á la calumnia; in-i 
noble empeño de mantener la calum- ' 
nia: todos los hombres honrados deben 1 
combatir sin tregua la odiosa tenden-
cia. "Hoy por tí y mañana por mí ," 
dice el refrán. Duele hondamente, 
más que la injuria, más que un balazo, 
que se nos imputen iniquidades; y 
más que esto, que repitan la imxjuta-
ción los que están convencidos de la 
mentira. 
" E l Resumen" de Guantánamo. 
conmemorando la triste fecha del fu-
silamiento de los estudiantes, vuelve á 
relacionar con ella el nombre de una 
persona muy querida en esta casa, de 
quien dice vive entre uostros merced 
al perdón generoso de los cubanos. Ya 
en otras ocasiones se ha proclamado y 
comprobado, que esa persona no esta-
cha en Cuba en 1871, que no había 
pensado en venir á Cuba, que es com-
pleamente inocente de aquella negra 
mancha. 
Podrá no haberse enterado " E l Re-
sumen" de la honrada defensa, y por 
eso es bien que yo le diga: no: es in-
fame sostener la mentira ¡ no ha habi-
do que perdonar nada á nuestro ami-
go porque no tuvo ni con el pensa-
miento participación en el crimen co-
lectivo que España ha lamentado tam-
bién. Y es de hidalgos, y es de cuba-
nos, retirar sus maldiciones de sobre 
la historia de hombres inocentes. 
¿Por qué restablezco la verdad en 
este caso? Pues ya lo he dicho otras 
veces: porque me consideraría deshon-
rado si compartiera la vida con infa-
mes que ayudaron á derramar sangre 
de niños; porque debo considerar co-
mo mi honor el de mis amigos queri-
dos; y porque también he sido yo 
víctima de calumnias groseras, como 
aquella de que celebré la muerte del 
Titán, meses después de haber huido 
del sitio donde la bacanal se produjo; 
de haber participado del júbilo de los 
contrarios por la desgracia de un cu-
bano á quien admiré y amé mucho, y 
cuya glorificación por mi pluma mo 
había costado tan hondas desazones. 
Sé cuánto duele infamia tal. y cuAu 
difícil resulta restablecer el concepto 
propio, cuando la malda.'1. maquiav^i-
ea ha lanzado sobre él la inesperada 
asquerosa mancha. Pero, difícil y to-
do, porque la pasión de unos y la in-
consciencia de otros suelen cerrar los 
oidos al clamor de la víctima y á la in-
dignación del herido, es de honrados 
salir al paso de la calumnia y decirla: 
¡detente, miserable! 
•Conque, si de buena fe procede " E l 
Resumen"—y no tengo por qué du-
darlo—retire su anatema y recuerde 
que. quienes recogen, autorizan y re-
producen su error, estaban durante la 
colonia y .siguieron por algunos años 
después del cese de España, en estre-
cha compañía y completa solidaridad 
con la persona referida, lo que indica, 
una de dos: ó que es calumnia lo di-
cho, ó que se sentían honrados al lado 
de un crimnal. ¡Qué escojan! 
El malonismu recrudece. E] duelo 
sigue siendo la justicia de los guapos 
de cierta é&féra social, y el revólver la, 
razón suprema de otros, colocados un 
poco más abajo. 
En plena Cámara las balas han sus-
tituido á las razones, y hombres elegi-
dos por su pueblo para las altas fun-
ciones legislativas, han tomado el mis-
mo camino qúe los rufianes para diri-
mir sus disgusto, obcecadamente, la-
mentablemente. 
Un hecho escandaloso—la agresión 
á Pino Guerra—nos ha hecho más 
daño ante el juicio del mundo que loa 
más grandes errores administrativos. 
•Se ha podido lanzar sobre nombres 
respetables y sobre altas personalida-
des, la horrible sospecha, que Dios 
quiera no se confirme, por el honor de 
ellas y por el nombre de Cuba. Se ago-
tó un número de "La Política Cómi-
ca," en que "Liborio" gritaba al Vi-
cepresidente: "¡Cuidado, chino!" y 
fué ese rasgo del hábil lápiz de Tó-
rnente, ariete formidable contra las 
iustitucicnes más que contra las perso-
nas: todo un poema de alarmas y de 
horrores. 
Después, ha sido la comidilla gene-
ral, el pretendido asesinato de tres co-
I nocidas personalidades de nuestro 
! mundo político. En San Isidro una 
¡ batalla campal descubrió á los indife-
1 rentes la honda úlcera existente en el 
corazón mismo de la capital, y obligó 
á las autoridades á fijarse en el as-
queroso comercio que los sontcnmrs 
realizaban, de cuerpos que estragó la 
lujuria. 
En localidades provincianas, de su-
yo tranquilas, el revólver ha funcio-
nado también. Periodistas más ó me-
nos impetuosos, pero periodistas al fin, 
es decir, hombres cultos y decentes, 
han sentido perforadas sus carnes por 
el plomo. El penúltimo agredido fué 
el señor Ernand, director de " E l Vigi-
lante," á quien dos balas atravesaron 
la parte superior de la clavícula dere-
cha. El último, afortunadamente ile-
so, ha sido el señor Arredondo, direc-
tor de " E l Pueblo," de Ciego de Avi-
la. 
Y si agregamos á esto, agresiones de 
reos á la policía—y ahí están las heri-
das del Jefe de Policía de Guanajay— 
aplicación de la ley de fuga ó desapa-
rición misteriosa de individuos de no 
limpios antecedentes, según asegura la 
prensa de Matanzas y Oriente, tendre-
mos un estado de ánimo funestísimo 
para la tranquilidad pública, porque 
mientras reside en unos el temor, vi-
ven otros en la fiebre del matonismo, y 
va uno pensando si tendrá que salir á 
la calle forrado en corazas y armado 
hasta los dientes, ó si ha de tener cui-
dado en no dejar de saludar siquiera á 
los guapos para no incurrir en su eno-
jo. 
No hay que buscar sino en las le-
yes remedio al mal. Kn Cuba las 
prescripciones legales para portar ar-
mas son una mentira; inedia humani-
dad lleva al cinto puñal ó revólver 
nin permiso; no en vano los conceja-1 
les de Colón, que por lo visto perte-
necen á la otra media, pretendían au-
torización para armarse sin pagar el 
impuesto provincial. 
Ya dispuestos los ciudadanos para 
disparar sus armas á la primera con-
Irariedad, la pasión política se encar-
ga de lo demás: ella azuza y arrebata. 
Es uno de los males consecuentes á 
las revoluciones triunfadoras, la le-
yenda de valentía, la propensión á la 
violencia, el contagio del matonismo. 
Y es esta una de las dificultades que 
habría sorteado una más prolongada 
intervención extranjera eu los días 
siguientes al cambio de soberanía. 
Cansados los espíritus de la lucha 
armada, preparadas las voluntades 
para la reconstrucción de la riqueza 
pública, los mismos verdaderamen.tfi 
valientes de la manigua se iban con-
sagrando al trabajo y ponían sus es-
peranzas en la consolidación de la 
jmz. Diez años más de buen gobier-
no, y ya las badas estarían reservadal 
para cazar ciervos en los días festi. 
vos, y guardadas para cazar á per-
turbadores del orden, si por acaso 
surgían. 
Pero vino la de Agosto; se forma-
ron dos ejércitos regulares de pinis' 
tas y estradistas,. y los dormidos ins-
tintos guerreros renacieron. • 
Recuerdo que, entre mis consejos á 
la. 'Camarilla moderada para que CM 
apretara demasiado, y mis excitacio-
nes al elemento liberal para que » 
contuviera y meditara, estaba ese te-
mor: el de que renacieran odios, sur-
gieran venganzas, el espíritu de lJ 
violencia se apoderara de los corazo 
nes y se interrumpiera para largfl 
tiempo la paz moral entre hermanos 
Hemos de poner mucho de nuestra 
parte los que amamos el progreso d« 
la familia cubana, para ver de anlâ  
car las iras de la guapería: que no es 
de pueblos cultos ni de sociedades li-
bres, sino de tribus ó de sectas fanátl 
cas contestar al agravio con la muer-
te y sustituir (ron disparos que hicrer 
y hacen sangre, á los argumentos que 
convencen ó al perdón que dignifica 
Hasta en la escuela, hasta entre loí 
niños que aun no saben sumar, espe 
ranzas únicas de la patria, el mato, 
nismo se cuela; centenares de peque 
nucios usan puñal; en la Escuela Co-
rreccional hay homicidas sin pelo d< 
barba. Oon frecuencia entienden loí 
tribunales de eríraees cometidos poi 
muchachos. , 
¿A dónde vamos por ese caminoI 
¡ Dios lo sabe ! 
JOAQUIN N. ARAMBURl'. 
Anémicos, y Desgastados ó Faltos de Faena y Vigor, que . 
quieran t^ner Salud. Energías Musculares, Gran Memoria, Po- •! A 
tencia, Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen- 1 
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons- j 
tituyenté. La mejor y más segura es ñor completo el — — — * *"* 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGU ERIAS Y BOTICAS 
L 
TINTURA f MSCESá VE6ETAL 
L a m e j o r y m á s s b u c í I U id a p l i c a r . 
venta: f u las principales la r m a cí as j seder ías 
Depósito: Peluquería LA CENTRAU Ajuiar y Obrapía. 
3090 NT>re.-l 
I R . HERNANDO SEBÜÍ 
m m u NARIZ Y 0ID3S 
JíEPTUNO 103 DE 12 á J, rodos 
lo» dias excepco los domingos. Coa-
•altas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de Ja mañna. 
Xbre.-l 
*tAOñtD 
Agnas Minero - Medicinales 
E X C E L B N T E S PARA 
H I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N 
Unicas en España 
p* ra isTá 
Pídase en todas IM droguerías 
L farmacias bien surtidas d» República. MtmfmTmn 
v, M M 
^ «. 
S e ñ o r a . . . S i t i e n e 
n i ñ o s , l e a e s t o 
Loe vestidos, fluses y abrigos de la-
na de 3, 4, 5, 6 y 8 ppgos. \ Todos á 
2 pesos! Los sombreros y gorras dns-
de 20 centavos y todo en la misma 
forma. 
Alfonso París, Galiano 81. 
C 3288 alt. 8-28 
Piense usted, ioven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L Uearará a vieio. 
CAJAS de SEGURIDAD 
CAUDALES CAJAS P A M 
Librr» de riesjo ile bnm<Mtnti, 
, fa.rn»tirada«. á prueba de fuego 
I T l i r o n e s . 
ARALÜSE, MARTÍNEZ I Cía. 
San Icrnacio 23. Habauu 
s¡ .u c i . e. PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
lamparilla 4, HABANA. 
de e s t i l o P E R S A , c u b i e r t a s c o n c h i f f o n , á $ 6 - 5 0 . P i d a 
u s t e d l o s ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s en 
E L C O R R E O D E P A R I S , RICO, VALDES Y C a , Obispo 8fl 
C 3SS4 Dbre.-3 
!101 Nbre-l 
A N T O N I O R O M E R O 
( Antes Homero y Montes ) 
IMPORTADORES DE VINOS Y OTROS PRODUCTOS DE GALICIA 
Y DE OTRAS REGIONES 
Vinos de Galicia marcas L A VIÑA G A L L E G A y F L O R D E L RIVERO. Aguar-
diente de Uva del Rlvero. Vinos de la Rioja, marcas ALBRICIAS, de los señorea 
Cosme Palacios Hnos., de Bilbao, y Clarete Medoc. Navarro. T R E S CAMPAXAS. 
Tinto de la antigua marca HUGUET, en pipas, medias y cuartas. 
Coñacs y Viros de Pedro Domenecq, de Jerez. Constantemente recibe de Gali.n.ij 
Jamones, Lacones, Conservas, Agua de Mondariz, fuentes Troncoso y Gándara, 
Aguas de Verín, "Fuente Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y á precios eaul-
tativos. 
13S20 
L a m p a r i l l a 19. T e l é f o n o A - 2 7 5 8 . H a l a n a . 
l t -3- lm-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S L M I T A C I O X E S . 
OEJA AL C A B E L L O SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. 
O B I S P O 1 0 8 . 
S3 E L E S T U C H E 
129.- 13-12 Nbre. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
Kl curtido vio* <oiHf>/et.o y elegante que .se ha vtétó ha^ta el dia, á precios muy reducido 
Papel moda /tara Señoras // Señoritas, timbrad'} en relieve con enprlohoé >•»• m m j j r a . n M . 
C E I E f 0 3 5 . J?amó/a y ¿ftoujsa* T E L E F O N O 5 7 5 . 
C alu I-OCL. 
«I 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Despachos de Salónrca dicen que 
una banda de griegos atacó anteayer á 
un destacamento turco en las cercanías 
de Sauti Queranta y que otra partida, 
también de grk-gos, atrajo en Monas-
tir á una patrulla turca que cayó fá-
cilmente en la celada que se le tendía. 
En la mayoría de l ^ casos, estos 
bandos que pululan por las fronteras 
obedecen á órdenes secretas de sus res-
pectivos gobiernos, para alimentar los 
odios sin otro perjuicio que el de las 
mutuas satisfacciones de rigor por me-
dio de notas diplomáticas. 
En la actualidad parece que se ha 
procedido por cuenta nropia, dado que 
el gobierno de Constar: tinopla -anda 
muy ocupado con la actitud de Ingla-
terra en el Golio Péreico. y que el de 
Atenas no anda muy sobrado de tiem-
po para fijar su atención en tales pe-
queneces. 
No hace cuatro días, precisamente 
un criminal colocó en la vía del ferro-
carril unas traviesas, para que, desca-
rrilando el tren en un punto inmedia-
to á un barranco, se despeñara por el 
matando «sí al Presidente del Consejo 
de Ministros de Grecia, señor Vanize-
los que en aquel tren viajaba. Por for-
tuna, el criminal no logró su objeto. 
Teniendo necesidad de resolver pro-
blemas tan difíciles como las plantea-
dos actualmente en Grecia, tanto de 
orden interior como de asuntos inter-
nacionales, no es lógico pensar en la 
complicidad que ihasta hace poco exis-
tió; complicidad en la que iba envuel-
to un fin político que no tiene ya razán 
de ser á consecuencia del jiro que ha 
tomado la cuestión de Creta y de la 
amenaza lanzada por las potencias que 
se dicen protectoras. 
Por causas algo complicadas para 
dar en algunos renglones una explica-
ción de ellas, las líneas fronterizas de 
los pequeños Estados Balkánicos fue-
ron siempre un semillero de patrullas 
del ejército, las que, perdiendo á poco 
su carácter militar, se convirtieron en 
partidas de bandidos que al amparo de 
un carácter político cometieron en to-
do tiempo infinidad de atrocidades. 
•Conócense entre sí unas y otras pa-
trullas, y el ejército sabe cuáles son los 
fines rapiñescos de aquella; pero los 
detacamentos militares las ayudan y 
prote.ien con tal que sigan en la mi-
sión de molestar al vecino enemigo, co-
laborando á una constante guerra de 
emboscadas y sirviendo de pantalla en 
imás de una ocasión para que no apa-
rezca que es el ejército el que ha vio-
lado el territorio extranjero. 
No hay fechoría cometida contra los 
turcos que no sea bien acogida en Gre-
cia ó Bulgaria, en Servia ó Montene-
•Cen excepción de Rumania, todos 
loé Eétádos Balkánicos laboran contra 
el imperio Otomano: de aquí que los 
turcos tomen represalias de vez en 
en cuando, dando esas bárbaras bati-
das que causan espanto en Europa y 
llenan de sangre las ciudades de Ma-
cedonia ó de la Armenia. 
del dr. m m 
Las que fueron alumnas de la dis-
tinguida profesora señorita Angela 
Landa, que al fíente de la escuela nú-
mero 8 realiza meritísima labor, han 
constituido una agrupación titulada 
"Para hacerse mejores" y mantener 
latentes los vínculos de afecto y de 
cultura que en la escuela de la seño-
rita Lauda las mantuvo unidas, mien-
tras fueron alumnas de tan hábil co-
mo inteligente directora. 
El Dr. González Lanuza, devoto de 
cuanto signifique un movimiento de 
cultura y enseñanza, dará á las ex-
alnmna« de la señorita Landa una 
conferencia, que será notable, como 
suya, mañana domingo, á las tres y 
media de la tarde. 
Las solicitudes de local y cuantos 
informes se interesen serán suminis-
trados por la Secretaría de esta Sec-
ción, establecida en Mercaderes nú-
mero 11, altos, á cargo del vocal l i -
cenciado don Secundino Baños. 
El Comité Ejecutivo 
Esta noche, á las ocho y media, ce-
lebrará junta en el hotel "Sevilla," 
para tratar asuntos de interés, el Co-
mité Ejecutivo de la Exposición Na-
cional. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERÍA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
La Exposición 
Nacional 
Sección de agricultura 
En Junta celebrada por esta Sec-
ción en la noche del primero del ac-
tual, se tomaron, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Primero.—Hacer público, para co-
nocimiento de los agricultorcá y due-
ños de minas de la República, que de-
seen concurrir con sus productos á la 
j Exposición Nacional que ha de inau-
; gurarse el día 28 del entrante mes de 
j Enero, que deberán inscribirse y hâ  
! cer la solicitud de local destinado á es-
| ta Sección, hasta el día 15 del propio 
| mes de Enero. 
Segundo.—Que los artículos que 
sean de fácil conservación, se recibi-
rán en la oficina que ha de establecer-
se en la Quinta de los Molinos, has-
ta el día 20 del propio mes de Enero. 
Tercero.—Que respecto de aquellos 
productos de fácil descomposición se 
admitirán hasta el día 27 de dicho 
mes. 
Cuarto.—Que los animales en gene-
ral podrán enviarse desde el día 24 al 
27 del referido mes. 
Quinto.—Que para todo lo que se 
refiere á la exhibición de perros, de-
berán entenderse los expositores con 
el vocal doctor J. E. Brouver, de Pra-
do número 5; para aves con el s^ñor 
J. E, Cervantes, de Gervasio número 
153; y para ganado, con el Sr. Fran-
cisco Negra, vecino do San Ignacio 
número 82. 
DEFICIIGIÁS ESCOLASES 
El señor M. Gómez Cordido en su 
escrito ''Cultura Cubana" inserto en 
la edición de la tarde del DIARIO DE 
LA MARI;XA del día 29 del mes pasa-
do dice que las escuelas públicas para 
menores muy poco ó nada dejan que 
desear principalmente en las pobla-
ciones grandes. 
Pero no sucede así en las escuelas 
públicas para menores en los barrios 
rurales, donde en algunas de ellas 
por falta de pupitres tienen que per-
manecer de pie más de la mitad de los 
niños durante la clase, como pasa en 
las del barrio de Manajanabo, Santa 
Clara, que no sé si será por falta de 
pupitres ó de aulas para los niños. 
Este barrio tiene más de trescientos 
niños para asistir á la clase y so le 
bay tres escuelas mixtas desempeña-
das por los maestras y un maestro y 
concurren á cada una de ellas más de 
cincuenta niños de ambos sexos y des-
de luego ninguna de estas escuelas es-
tá dotada de los utensilios necesarios 
para tantos niños ni ningún maestro 
ó maestra puede atender á la educa-
ción de los mismos como es debido. 
Estos gon los que concurren al cole-
gio sin contar que otros tantos, por 
la gran distancia que queda de io<j 
colegios y por los caminos intransita-
bles principalmente en tiempo de las 
aguas, dejan de asistir á las clases, re-
sultando que la mitad de los niños en 
los barrios rurales quedarán analfa-
betos si sus padres no tienen con qué 
pagar á un maestro que les enseñe ?xi 
sus casas, como pasa en algunas pro-
vincias de España á falta de escuelas 
públicas. 
Mucho se viene trabajando en Cu-
ba en pro de la educación de la niñez 
y mucho se ha hecho ya á estas horas 
en la Habana y otras poblaciones de 
importancia reglamentando los niños 
en las aulas y creando cuantas más 
son necesarias para comodidad y es-
plendor de su educación; pero hasta 
ahora nada, casi nada se hizo por el 
hijo del pobre labriego, como eu sus 
escritos dice algunas veces el señor J. 
N. Aramburu; todo se hizo en la Ha-
bana y otras poblaciones donde los 
hijos de los pudientes se educan. 
Venga el señor García Kodily á las 
escuelas del barrio de Mauajanabo y 
el señor Gómez Cordido y otros que 
como éste tanta justicia hacen en sus 
escritos á la prosperidad de la educa-
ción y verán que mucho, muchísimo 
queda aún que haceu en bien de la 
educación de la niñez en Cuba. 
D. Canto Gómez. 
C U B A é I R L A N D A 
'Después de luchas^continuadas en 
las que los unionistas ingleses llega-
ron á la amenaza de sublevarse, estos 
paiecen vencer en la contienda políti-
ca, dejando una vez más á los irlandá-
ses sin la ansiada autonomía que pre-
tenden desde hace años. 
Bien se lo dijo el leader de la des-
centralización : mientras no toméis 
chocolate tipo francés de la estrella, 
jamás alcanzaréis parte de las liberta-
des que goza el pueblo de Cuba. 
E L D r . F I G Ü E R A S 
l ía sido nombrado Cirujano Dentis-
ta del Cendro Asturiano el reputado 
doctor don José Arturo Figueras, es-
pecialista en piezas protéxieas, quien 
ha establecido su consulta en Estrella 
61-, donde recibirá de dos á cinco de 
la tarde á sus clientes del mencionado 
Centro. 
Felicitamos á nuestro amigo el 
doctor Figueras, así como á la Direc-
tiva del Centro Asturiano por lo acer-
tado de su nombramiento. 
LAS IMPOfifáCIONEÍ 
Las más grandes importaciones de 
cajas á prueba de fuego y de ladro-
nes, por los puertos de la Isla de Cu-
ba, lian salido de los grandes talleres 
de la '"Mosler Safe Company," •eu el 
presente año. 
Esto prueba hasta la evidencia que 
si antes de ahora los compradores de 
•cajas para caudales comprabau cual-
quier caja, por diferencia de unos po-
cos pesos ó acaso de centavos, en la 
actualidad es tan ya apercibidos de 
que no es lo más ibarato lo que debe 
preferirse. 
Las cajas de la "Mosler Safe Com-
pany" pueden comprarse de todos 
precios, según las dimensiones, pero 
al comprarla con este nombre se'sa-
be que se adquiere lo mejor y que sus' 
valores, documentos y libros tienen 
absoluta protección en caso de sinies-
tro ó de robo. 
Dirigirse para catálogos y precios 
á los señores Casteleiro y Vizoso, S. 
en C, importadores de ferretería, ca-
lle de Lamparilla número 4, esquina 
á las de Oficios y Baratillo, frente á 
la Lonja de Comercio. 




E C O S D E I A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
R E C U E R D O 
Cierto día de Octubre ó Noviembre 
del va lejano año de 1880, el director 
del ' •'Jornal de Viajens," periódico 
que veía la luz en la muy hermosa y 
por mí muy querida ciudad de Porto 
ilos españoles escriben Oporto) me 
dijo: "O Reparaz! é preciso que vo-
ce va á conferencia do Teophilo Bra-
ga." Yo, que empezaba por aquella 
fecha á emborronar cuartillas (en len-
gua portuguesa, naturalmente), reci-
bí la orden como el mayor de los aga-
sajos, no sólo por el -gusto de oír a 
quien va entonces tenía reputación 
de profesor sabio y elocuente, cuan-
to por la confianza con que me honra-
ba el director, mi buen amigo é ilus-
tre periodista portuense Emigdio de 
Oliveira. A lo que se añadía el inte-
rés que en mí despertaba el tema del 
discurso anunciado. Teófilo Braga iba 
á disertar sobre la introducción de la 
•poesía provenzal en la península, y 
como en su ^ Historia de la literatura 
portuguesa," muy leída entonces por 
los estudiantes ( i ) , enseñaba que los 
iniciadores de los pueblos españoles 
en la poesía de los trovadores fueron 
los que habitan el ángulo Noroeste de 
I la península hasta el Mondego, y ya 
j en el curso de esa misma literatura 
portuguesa que seguía en el colegio 
de San Carlos (donde tenía de profe-
sor de Geografía y Matemáticas al se-
ñor Raposo Boteiho, último Ministro 
de la Guerra de Don Manuel, y tam-
bién querido amigo mío), rechazara 
ante el catedrático aquella doctrina 
del libro de texto, sosteniendo la prio-
ridad de Cataluña (la cual, según 
puede ver el curioso lector, ya enton-
ces tenía en mí un defensor entusias-
ta), sentía verdadero deseo de escu-
char de boca d-el propio autor la con-
firmación ó rectificación de lo expues-
to en el libro, ó más probablemente, 
nuevos argumentos y noticias que 
e.xaminar y contrastar con las que ya 
iba reuniendo en la Biblioteca Munici-
pal de la ciudad, único continente bi-
bliográfico que me era dado explorar 
por entonces. Hucedió que Teófilo 
Braga mantuvo la tesis de su libro, y 
aun la desenvolvió ampliamente, ) 
que yo, algo propenso á la crítica, y 
apercibido sobre todo á la defensa de 
cualquier opinión que profeso, no re-
duje mi labor á resumir la conferen-
cia, sino que la aderecé con diversos 
comentarios, y me atreví á impugnaT 
francamente la opinión del maestro, 
llevando mi audacia al punto de po-
ner mi nombre 'humilde y obscuro al 
pie de la información. 
El bueno de Teófilo Braga tenía (y 
supongo que seguirá tenieml 
opinión de sus méritos. qUe n alt* 
efecto, escasos, y ya en aquel í 0 ' ^ 
generalmente reconocí,lo^. Er ^P»! 
más, poco sufridor de coritraH-^' 
nes y críticas, flaqueza muy pro • ^ 
propagandistas más dados á ^ 
dogmas que á suscitar controvPOn^ 
Buscó en los periódicos la.s alah '̂38' 
que la pr-eusa portuense no pod'̂ 251* 
jar (é su parecer) de tributarle^ 
mezclado con eUas descubrió «i * 
tículo del "Jornal de Viajeng >. ar* 
la impugnación do su conCpren0; ^ 
¿quién firmaba aquéllo? Un descaí 
cido. Si aquel nombre sonaba eu 
oídos, no venía el sonido del ca 
de las letras. ¿Quién era aquel S f? 
raz? Para saberlo acudió á inforí,^' 
se del propio director. Díjolp - ' 
que el irreverente crítico era ii« , 
co que empezaba a escribir, ' 
no quedó contento del autor deU* 
tículo ni del director del periódS 
que le publicara. 0 
* * 
(1) Manual da Historia de Litteratura 
portuguesa, adoptado para los cursos de . 
tercer año de Portugués ÍMI los Llecos, 1875. i 
De Noviembre de. 1880 á OctuV. 
de 1910 Teófilo Braga y yo hemos ^ 
crito mucho, pero hemos seguido m . 
diferente rumbo. El no ha cambiado 
de estilo ni de ideas: yo, totalmentei 
Y no se maraville nadie de ello. Braj 
ga era un cerebro ya formado y eom, 
pletamente amueblado con ideas dá 
París de la casa Augusto Comte Lit« 
tré y Compañía. Yo un espíritu en 
formación, alma aibierta á las iníhienj 
cias intelectuales, pero poco dispuê  
tas á la servidumbre; de suerte qtf 
la sujeción mental duraba poco 4 
tras la aceptación de novedades doc-
trinales venía siempre el examen, j | 
con el examen la rebeldía. DomixiaJ 
da la juventud escolar de mi tiempd 
por el positivismo francés, bébiendq 
en libros de texto franceses el espíri! 
tu de la revolución, todos éramos w 
volmeion arios, todos estábamos de» 
nacionalizados intelectualmente, y n» 
teníamos de peninsnlares sino el 
cuerpo, el idioma y la ingenua y an 
dorosa fe en la nueva religión, con sna 
nuevos ídolos, dogmas y profetas, 
Eramos anticlericales con Gambettai 
Renán, Janet, Littré, nuestros filosos 
fos. Hasta para estudiar química td 
níamos un autor radiealísimo y judío. 
Naquet. 
Alves da Veiga, el jefe de la prfo 
mera tentativa revolucionaria (Porta 
1891) jacobino, comecuras y hoy grai 
do 33 en la masonería, era el profesé 
de historia más escuchado. 
Antonio Ennes escribió por entona 
ees un drama anticlerical, "Os La* 
zaristas," que tuvo un éxito loco. Al| 
guna vez que otra eran silbadas lar 
procesiones, y las solemnes fiestas ái 
la Catedral fueron interrumpidas- en 
más de una ocasión por librcp^usad^ 
res irreverentes y atrevidos. 
El Rey don Luis no podía consiffl 
rarse ya popular (aunque á decií 
i i l 
0 m mu 
Siempre oontatnos con un surtido selecto y con seguridad en esta casa 
se encontrará lo que se desee en vlTeres finos y corrientes, licores, viuos| 
etcétera, ctcótcrH. 
Acabamos de recibir: Kabioles italianos, en cajitas. Espárragos blanj 
eos, suuerlores. Maíz prepararlo. Paquetes de Sncotash, Pettijons. Creini 
W h e a t y O a t Flakes. Fruta^ frescas importadas. Apio. Sardinas L A HÁ\ 
ií^UVEJÍ^, aromatizadas, á 20 centavos lata. Turrones, Nueces, Castañal 
y avellanas. Higos, pasas y Dáti les . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L G Y SGBRIMO. 
c. 3311 
7 8 , G A U A f á O 78 
s-i 
?! 
P o r U m f í m 
C I G A R R O F I N O 
PARA 
P E R S O N A S F I N A S 
fttotnrfaU de arte en todas las cajetillas 
C ¿318 a;;. 
|-3 
D1APJ0 DE LA MAHINA,—Edirión la tarde.—^Dioi^hw 3 de 1910. 
.,rdad ningún Braganza lo había si-
An aparte su pobre hermano don Pe-
i 0 V ) Uno de los escritores portu-
iLses más notables por su estilo y 
Liento llegó á recetar á su majestad 
"uma iboa carga de lenha nacional. 
es. una huena paliza. La cuestión 
Ae Louren<Jo Marques vino á dar á 
los republicanos un punto de apoyo 
ra hostilizar con fruto á la Monar-




EL^AI^OXSO X I I " 
Esta mañana á las odho entró on 
puerto procedente de España el vapor 
correo de la Compañía Trasatlántica 
, Española Alfonso X I I . " 
acusándola de vender las coló- TEMÍPORADES 
¿ias portuguesas á la ^ ^ T t ^ ^ O™ ^ este vapor fué 
Todos los tiros de f ¿ ^ ^ ^ : muy accidentada. Desde la salida de ¡ 
dirigían contra ^ « W a nglesa ^ , 
P primer acto de gob erno 1 a sido ; con ^ ^ *v m 
declarar el íirrae propósito de mante-
nerla como cosa esencial para la vida 
de la nación ! Y la primera consecuen-
eia política de su advenimiento al 
Poder, el que la prensa alemana pon-
ga sobre el tapete la cuestión de la l i -
quidación del dominio colonial portu-
gués. 
Latino Coeriio Elias García y Ro-
drigues de Freitas eran los jefes del 
movimiento antidinástico. Rodrigues 
de Freitas, moderado á lo Castelar, 
era poco escuchado. La juventud no 
le seguía, estaba por los radicales. 
Guerra Junqueiro venía á ser el Víc-
tor Hugo portugués y escribía poe-
mas terribles á cual más impíos. 
Otro de los cantores de la revolu-
ción en ciernes era Gomes Leal. •Jus-
tamente acababa ahora de convertir-
se. El 81 fundaba Magalhaes Lima 
"O Seculo," el periódico de mayor 
circulación de Portugal. La crisis co-
lonial del 85 (cuestión del Congo), 
motivó una segunda y más violenta 
campaña contra la Monarquía. La del 
90 (cuestión de Mozambique), compli-
rada con una formidable exacerba-
ción de la crisis económica, mal cró-
nico, empeoró la situación de aquélla. 
Los muchachos de mi tiempo eran ya 
üiombres. y así como habían crecido 
en años haibían aumentado en positi-
vismo, gamibettismo, victorhuguismo 
y, en general, en todas las formas del 
galicismo, avariosis mental que tan-
tos estragos ha hecho en nuestra pe-
nínsula. Teófilo Braga poseía el pon-
tificado máximo de la nueva religión 
y gozaba de la gran popularidad en-
tre la juventud á pesar de su estilo 
enrevesado y árido. Florecía también 
en todo su esplendor el talento vigo-
roso de Oliveira Martins, amigo mío 
muy querido; pero este pensador so-
litario no llegaba al vulgo; en mi 
tiempo apenas sonaba. Era lo contra-
rio que Teófilo Braga en doctrina y 
en estilo. 
Refutador vigoroso del liberalismo 
francés, habría impreso á las concien-
cias muy diferente rumbo si las hubie-
ra conquistado. No puedo contarle 
entre los escritores ortodoxos, pero sí 
entre los antili'berales, y su antilibe-
ralismo iba acompañado de tal copia 
de excelente doctrina y expuesto con 
tan vigoroso estilo, que no conozco 
otro impugnador que enseñe más ni 
que con tanto gusto se lea. Recomien-
do su ''Portugal contemporáneo" á 
quien quiera conocer las raíces de los 
sucesos ocurridos en el país vecino. 
Otro contraste he de notar aquí en-
tre amibos escritores. Oliveira Mar-
tins era muy español, en el amplio y 
sintético sentido de esta palabra, co-
mo lo han sido todos los cerebrovs su-
periores de Portugal, y derivando su 
españolismo de la Historia. Teófilo 
Braga, pensador <k lo galaico, es doc-
trinalmente antiespañol, porque Es-
paña viene á ser para él la tierra de 
Felipe 11 y de la Inquisición. Aquél 
wtá por la España mayor. Este por 
la patria local, destacándose su figu-
ra de nacionalista portugués frente á 
la de Magalhaes Lima, federalista en-
tusiasta que ya nos ha prometido va-
rias veces la federación ihéri-ca, á la 
que forzosamente ha de seguir la fe-
deración latina, luego la europea, la 
universal y la interplanetaria. 
* • 
movida, luchando por espacio de va-
rios días contra los elementas. 
El pasaje, que es bastante numáro-
ss, no sufrió daño ninguno, excep-
tuando el susto consiguiente. 
Tampoco el buque tuvo averías de 
consideración, únicamente fué destro-
zada una de las escalas. 
Hasta ayer no pasó el peligro ni un 
momento. 
Cuando el pasaje se consideró en 
salvo, acordó dirigir al Capitán don 
Francisco Aldamiz y á toda la tripu-
lación un homenaje de gratitud por 
los esfuerzos y trabajos constantes 
realizados durante tola la travesía. 
EL MAXIFIESTO 
He aquí el homenaje de gratitud 
j que los pasajeros del "Alfonso X I I " 
; tributaron al digno Capitán don Fran-
cisco Aldamiz: 
. Faltaríamos & un deber y no responde-
! riamos á. un deseo grande que en el fon-
j do de nuestros corazones anida, si antes 
i de pisar tierra, no publicásemos el asra-
decimiento sin límites que os debemos, 
i después de haberos visto luchar frente á, 
1 frente con los mares en los días de esta 
| travesía; mares que desde la salida de 
Corufta, no han tenido esa calma digna 
de una poesía y sí, la perfidia en las on-
das de espumoso oleaje que má« de cua-
tro veces hemos visto barrer las cubier-
tas de nuestro barco, con vientos duros de 
SW. al W., mares de soledad, inmensas, 
gruesas y arboladas de los vientos dichos 
y que hacían trabajar de manera extraor-
dinaria al buque y sus máquinas. 
En el paroxismo de la angustia que tra-
vesía tal nos produjo, vuestra prudencia, 
vuestra táctica, precauciones y celo ex-
cesivo ( ordenando máquina moderada á 
I medida que aumentaba el viento y disml-
| nuyendo así. el peligro; prudencia, celo y 
i táctica, cualidades todas que se agigantan 
¡ en la carrera del mar, y que tantos tim-
; bres de gloria abnegadamente habéis con-
' quistado, hoy nos obligan con gusto á tri-
butaros, señor Capitán, un voto de gra-
! cias, amplio, cumplido y entusiasta, que 
; sale de entre los pliegues más recóndl-
; tos de nuestra alma, voto de gratitud que 
! queremos hasrais llegar á la digna oficiali-
dad de vuestro buque que ha sabido con-
; servar su renombre en alto grado. 
Asimismo lo hacemos extensivo al ,prl-
j mer maquinista, don Miguel Andonegul y 
j demás subordinado's que le secundaron, 
trabajando con tesón en los momentos de 
! mayor ansiedad que sufrimos, por el tlem-
| po tan borrascoso desde Coruña hasta la 
i entrada en Abacó. 
Nada valdrán nuestras firmas; pero slg-
• nifican la gratitud que hacemos constar, 
¡ firmando á bordo de! "Alfonso XII," hoy, 2 
j de rUciembre de 1910. 
Lo autorizan como cien pasajeros, 
| cuyas firmas no reproducimos por 
falta de espacio. 
VIAJEROS CONOCIDOS 
Entre el (numeroso pasaje que trajo 
á su boido el "Alfonso X I I " , entrado 
en puerto esta mañana, figuran los se-
ñores siguientes: 
Don Eulogio Echevarría, industrial 
establecido en. Cárdenas, donde tiene 
astablecido un importante alambique 
para la destilación de alcoholes. 
Don Raimundo Urrecha, conocido 
comeirciante de MJatanzas. 
Don José Alalnce, socio de la impor-
tante casa comercial de esta ciudad, 
cuya razón social es Alaluce y Compa-
ñía 
Don Bernabé Asloqui, también co-
merciante muy conocido en esta capi-
tal. 
A todos enviamos nuestro saludo do 
bienveoiida. 
EL "MASGOTTE" 
El vapor americano de este nombre 
llegó prooedente de Tampa esta maña-
na, con carga, pasajeros y correspon-
dencia. 
MR. HARRIS 
El socio de la casa "Harris Bros.", 
representante de dicha sociedad en la 
Habana, Mr. Harris, ha llegado de 
New York por esta vía. acompañado 
de su señora. 
Bien venidos. 
AFICIONADOS BEISBOLEROS 
Muchos cubanos y yanquis domici-
liados en Tampa, la mayoría de ellos 
obreros tabaqueros, llegaron esta ma-
ñana en el "Mascotte," con objeto de 
presenciar los juegos de base-ball" 
que se celebrarán hoy, el domingo y el 
•lunes en los terrenos de ' * Alraendares 
Park" entre las novenas "Detroit," 
"Filadelfia," Habana" y "Almenda-
res." 
DOS CADAVERES 
Ha sido autorizado don Guillermo 
Infanzón para embarcar en el vapor 
americano "Havana," con destino á 
Hoy puedo contemplar con tran-
quilo escepticismo (aunque no sin 
saudades del tiempo pasado) el ad-
venimiento al gobierno de aquellas 
ideas que vi sembrar en las aulas. Sn-
¡pe redimirme de ellas por el propio 
earfnerzo, á solas con mis libros y con 
mi conciencia; pero, jcómo se redimi-
TÁ Portugal? ¡Qué dolores, qué dine-
ro, qué sangre le va a costar el ro-
manticismo positivista (cuyos prime-
ros vagidos ya han hecho reir al muu-
^o), última fórmula del liberalismo 
francés, con todo su cortejo de nega-
ciones brutales, de ilusiones y de fa-
natismos! ¿Qué será dentro de poco 
de sus dogmas, de sus ídolos y de sus 
doctores? ¿Qué será de Portugal? 
España debe estar atenta á todo es-
porque puede servirle de ejemplo 
imiP7iruP1,,?IfC*e ^ara â P1"̂ 1̂11* e-?" i >T€W York, el cadáver embalsamado 
mienüa, y porque le va en ello mas de | , ^ n x>;„i,«^» 
lo que g>eneralmente se piensa. A des 
pecho de las divisiones políticas y del i 
divorcio espiritual, Portugal y Éspa- \ 
son dos partes de un mismo cuer- ! 
P0̂  y han de correr la misma suerte, j 
W muerte del uno implica necesaria-
mente la del otro. Por eso en la cues- i 
tion de Portugal tiene España dere-
-̂hos especiales, preferentes y superio-
es a los de cualquier potencia, y no 
debemos desaprovechar una sola oca-
8lon de hacer que conste este prinei-
I*10, y de imponerle si preciso fuera. 
Gonzalo DE REPARAZ. 
Tánger, Octubre 1910, 
(De " E l Universo," de MadridV 
PARA COMER 
^en b^y que ir 4 " E l Jerezano," por ¡ 
^ variados platos, su gazpacho fres- 1 
-0- 7 su arroz con pollo á todas horas. ! 
LOF d^l campo no olviden que aquí! 
^«•n su casa Ufando á la Habana. 
• PRADO 102 
de ]Vflr. Jan F. Richards. 
También el doctor Angel Aballí ha 
sido autorizado para desembarcar el 
cadáver de don Andrés L. Terry Dor 
ticos, que llegará en el vapor francés 
"Espagne." 
EL CAPITAN PARKER 
En la mañana de hoy, en el vapor 
'•Mascotte," llegó á esta capital, pro-
cedente de Tampa, el capitán Mr. F. 
Parker. 
EL VAPOR 'ESPAÑA" 
Por un aerograma recibido en la ca-
sa consignataria de los vapores fran-
ceses, nos avisa nuestro excelente 
amigo Mr. Gaye, que el vapor "Espa-
ñ a " llegará mañana, á primera hora. 
En celebración del 4o. am^rsai-io 
de la fundación de la Sociedad Ca-
naria, se celebrará mañana domingo, 
en el restaurant ;tEl Casino," un al-
ntoterzo íntimo, acordado por la Di-
iv.ciiva. y al cual Ireuiois sidu i ti vita-
dos «ttíilaiiihent©. 
L O S I M P U E S T O S 
La Secretaría de Hacienda 
convoca á los industriales 
Habana, Diciembre 2 de 1!)10. 
De acuerdo esta Secretaría con lo* 
señores fabricantes de Alcoholes, Lico-
res, Perfumes y Aguas ^Minerales. Ar-
tificiales ó Gaseosas, en celebrar sesio-
nes con el objeto de exponer sus que-
jas y discutir lo que más convenga en 
pro de los intereses públicos ó de la 
Hacienda y el de los contribuyentes al 
Impuesto de los 35.000,000 de pesos, 
para darle una nueva orientación al 
mismo, se les comunica por este medio 
que habrán de velebrarse dos sesiones 
semanales y que éstas se verificarán en 
el Hotel Sevilla, comenzando el día 15 
del corriente después de las tres de la 
tarde: y deseando el que suscribe, dar 
á dichos acuerdos la mayor amplitud 
y con el fin de oir la opinión de todos 
los señores contribuyentes al Impues-
to, se hace extensiva también la invita-
ción á los señores Droguistas, Farma-
céuticos, Fabricantes de Tabacos, Ci-
garros y Fósforos, quienes nombrarán 
un delegado para que los represente, 
F. P. Machado, 
Secretario de Hacienda. 
Snspenslpo del s e n i c í o 
entre el Veüadtf y Marianao 
En las primeras horas de h\ maña-
na de hoy, quedó interrumpido el ser-
vicio de tranvías eléctricos entre el 
Vedado y Marianao, á causa de haber-
se descarrilado un tranvía en el puen-
te de hierro que está instalado en la de-
sembocadura del río " Almendares, á 
causa del mal estado en que se halla-
ban las paralelas extendidas sobre el 
mismo. 
Debido á la actividad de los traba-
jas realizados por los empleados de la 
empresa, el servicio pudo reanudarse 
á las once de la roañami. 
P O R L A S O F I C I N A S 
E l señor Presidente 
Por el estado reumático y nn tanto 
febril en que se encuentra el señor 
Presidente de la República, es casi se-
guro no vaya á Oriente, como tenía 
anunciado, con objeto de asistir á la 
inauguración del Mausoleo erigido por 
el Consejo Provincial de Santiago á 
Carlos Manuel de Céspedes. 
E l general Nodarse 
El senador por Peinar del Rio, ge-
neral Nodarse, solicitó hoy del señor 
Presidente de la República el indulto 
de las penas que sufren la señora Ma-
ría del Rosario Llano y Marcos He-
rrera y Raimundo Hernández. 
También solicitó dicho señor del 
Jefe del Estado que ordene sean situa-
dos los fondos necesarios para conti-
nuar los trabajos en la caretera de 
Soroa, dándole cuenta, por último de 
los Ayuntamientos liberales de Can-
delaria y Mariel, á ©uva con»titución 
asistió el citado €>cnadoT. 
E l señor Diviñó 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo señor Diviñó, visito boy al Presi-
dente de la Renública para hablarle 
de asuntos particulares. 
E l Presidente enfermo 
Al salir boy de Palacio el médico 
del señor Presidente de la República, 
doctor Duque, manifestó á los repor-
ters, que el Jefe del Estado se encon-
traba con alguna fiebre, por lo que le 
había ordenado se retirara del despa-
cho. A pesar de lo indicado por el doc-
tor Duque, el general Gómez continuó 
en su despacho hasta la bora de cos-
tumbre. 
E l senador Alemán 
Repuesto ya de la enfermedad que 
lo retuvo en cama durante quince 
días, boy estuvo en Palacio, citado por 
el señor Presidente de la República, 
el senador por las Villas general Ak-
mán. 
Dicho senador en su carácter de Pre-
sidente de la Comisión militar del Se-
| nado, trató con el general Gómez de 
i algunas reformas en las fuerzas arma-
! das, de política general y de las Vi-
; lias; de obras públicas en la provin-
' cia de Santa Clara; de ferrocarrileí», 
del Avuntamiento de Camarones, ya 
constituido, terminando por solicitar 
el indulto de Luís Acea. 
El Gobernador Provincial 
El Oobernador Provincial de la Ha-
bana señor Asbert, habló hoy con el 
I Jefe del Estado de política en gene-
j ral. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
i la Secretaría arriba citada, ha sido 
| ultimado el Presupuesto extraordina-
i rio del Ayuntamiento de Martí (Ma-
tanzas) perteneciente al corriente año 
fiscal. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro americano 
El Secretario de Estado nos dijo es-
ta mañana, que el Ministro de los Es-
tados Unidos lo visitó ayer, expresán-
dole que estaba autorizado por su. go-
bierno para manifestar qu* eran ine-
xactas las versiones propaladas por 
algunos periódicos de esta capital so-
bre la entrevista celebrada con el Pre-
sidente Taft, y que el señor Sanguily 
podía, desde luego, rectificarla». 
El señor SiVíguily le contestó que 
no cr^ía necesaria la rectifiración ; pe-
ra qtfe «1 'TÍUVI- Üinistro ÍK> tequia 
mconveientc le escribiera un* carta 
expresando lo que verbalmente le aca-
baba de decir. Y anoche—agregó el 
Secretario de Estado—he recibido la 
carta de Mr. Jackson. 
Seguidamente el señor Sangnily 
nos leyó la carta del Ministro,ren la 
que después de referirse á las supues-
tas versiones sobre la reelección del 
Presidente Gómez, el asesinato frus-
trado del general G-uerra, la partici-
pación del general Monteagudo. etc., 
se consigna que el Presidente Taft d^-
sea hacer constar que en su entrevis-
ta no se refirió en nada absolutamen-
te á los asuntos interiores de Cuba. 
Visita de Ministros 
Los Ministros de Francia, Inglate-
rra y Alemania, visitaron ayer, sepa-
radamente, al Secretario de Estado, 
para tratar asuntos de sus respectivas 
Legaciones. 
El primero le hizo entrega al «eñor 
Sanguilr de un telegrama referente á 
una queja de un subdito de su nación. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Haciendas comuneras 
Por el Tribunal Supremo se ha diri-
gido á la Secretaría de Justicia, con fe-
cha 22 de Noviembre próximo pasa-
do, la siguiente comunicación; 
''Tengo el honor de comunicar á us-
ted que la Sala de Gobierno, en se-
sión de fecha de ayer, accediendo á 
solicitud contenida en la comunica-
ción de esa Secretaría á su digno car-
go de 15 del actual, ha acordado pre-
venir á los Juzgados y Audiencias de 
la República, á quienes, por haberse 
ante ellos promovido ó cursado los 
juicios de deslinde de haciendas co-
muneras, correspondiese la remisión 
de los informes dispuestos por el ar-
tículo tercero del Decreto número 
1080. de 1907, que los eleven en el 
más breve plazo á este Tribunal Su-
premo, así como también informe ex-
presivo de cualesquiera dificultades 
que hayan observado en la aplicación 
de la Orden número 62, de 1902, regu-
ladora de los juicios de referencia; y 
que tan pronto fueren recibiéndose, 
sean remitidos & esa Secretaría; acor-
dando asimismo que para su conoci-
miento y observancia por los referidos 
Jueces y Tribunales, se publique dicho 
acuerdo en la "Gaceta Oficial de la 
República,"—De usted respetuosa-
mente.—El Presidente P. S., José An-
tonio Pichardo.,, 
anti-diftérico cada vez qne lo solici-
ten los médicos para aplicarlo á per-
sonas que carezcan de recursos, aun-
que se trate de casos sospechosos de 
dicha enfermedad. 
Automación 
La citada Junta de Patronos ha si-
do autorizada para proceder al otor-
gamiento de escritura de reducción 
de los censos de $460 que afectan las 
easas Marina 3 y 5 y Vento 15. y 
de $190.45 que afecta la casa lloraos 
24, según lo solicitan sus dueños, los ! 
señores José Torriente y Arístides j 
Maragliano. 
Licencia 
Se le ha concedido licencia de 30 
días, con sueldo, al obrero Guillermo ! 
González. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
A las diez de la mañana, al retirar-
se nuestro repórter de las oficinas del 
Gobierno, le manifestó el oficial se-
ñor Lamas que basta esa hora no ba-
hía ninguna noticia. 
A S U N T O S V A R I O S 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Decreto 
Siendo frecuentes los casos en que 
ee comprueba que los licores fuertes 
declarados por los faibricantes de l i -
cores y salidos á consumo, al ser ana-
lizados arrojan una graduación me-
nor que la declarada, y teniendo en 
cwenta qne este procedimiento no só-
lo es inmoral por cuanto se declara 
un hecho que falsea la verdad, sino 
que como consecuencia lógica se ha-
cen asientos en el libro oficial que 
desde luego alteran la contabilidad, 
¡por cuanto se hace figurar cantida-
des como salidas que no se han efec-
tuado y por consiguiente deben figu-
rar como existencia de la fábrica; 
por lo expuesto y en uso de las atri-
buciones que confieren á esta Secre-
taría los artículos 51 y 124 del Regla-
mento de 30 de Junio de 1905, 
Resuelvo: 
Que á partir del siguiente día al de 
la 'publicación del presente Decreto 
en la Gaceta Oficial," el artículo 68 
del Reglamento de Impuestos de 30 
de Junio de 1905, se entenderá re-
dactado en la siguiente forma: "En 
los casos en que al Inspector de ser-
vicio en una fábrica de licores le ofre-
ciere duda la graduación que pudie-
ran tener los alcoholes y aguardien-
tes dispuestos para la venta, y los l i -
cores, en el acto de ser declarados co-
mo producto á consumo, á cuyo efec-
to los señores fabricantes de licores 
quedan obligados á informar diaria-
mente por escrito al Inspector de ser-
vicio en la fáibrica los licores fabri-
cados, con significación del nombre 
de los mismos, litraje y graduación, 
el que á su vez comprobará si efecti-
vamente tienen la que ha declarado 
el fabricante, y en caso de tener una 
diferencia de más ó de menos, mayor 
de dos grados centecimales, ocupará 
todos los caldos que tuviesen dicha 
diferencia, procediendo contra el fa-
bricante como infractor del citado 
artículo 68. cuya penalidad determi-
na el artículo 99, y en la forma que 
señalan los artículos 70 y 117 del Re-
glamento ya citado, haciendo las ano-
taciones correspondientes en el libro 
oficial respectivo." 
Habana, Diciembre 2 de 1910. 
F. P, Machado, 
Secretario de Hacienda, 
Manifestación 
Mañana, domingo, se efectuará en 
Cárdenas una manifestación conser-
vadora para festejar el triunfo local 
obtenido en las pasadas elecciones. 
En la Beneficencia 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Manuel Mencía, director de la Casa 
de 'Beneficencia y Maternidad, tiene 
la atención de invitarnos á la festa 
religiosa que en honor de la Inmacula-
da Concepción, patrona de la Casa, ha 
de celebrarse en la capilla de la misma 
el día 8, á las nueve de la mañana. 
Los estudiantes 
Firmada por gran número de. estu-
diantes de la Universidad de la. Ha-
bana, hoy será entregada al señor 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes una instancia solicitando 
su apoyo para que cuanto antes sea 
aproibado por dicho Centro colesgila-
dor el proyecto de ley votado por el 
Senado, rebajando el 50 por ciento en 
las matrículas. 
Al Cacahual 
Por la Secretaría de Gobernación1 
se han dado la-s órdenes oportunas al 
Jefe de las fuerzas armadas destaca-
das eu Columbia y al general jefe de 
la Gkiardia Rural, á fin de que dis-
pongan lo conveniente para que el 
día 7 de este mes manden al Cacahual 
al primer batallón del primer regi-
miento de infantería y dos escuadro-
nes de la Guardia Rural, siendo estas 
últimas fuerzas las encargadas de 
cuidar la carretera del Calabazar á 
didho punto. 
E L ESPEJO DE LA MODA 
Gran rebaja 
•Se aceptan suscripciones con una 
gran rebaja de precios solo por el mes 
de Diciembre, á la celebrada revista 
de modas " E l Espejo de la Mfoda,"' 
escrita en castellano. 
•Vale $1.85 Cy. al año franco. 
La Opera, Galiano 70. 
L o s H o t e l e s 
Movimiento de entrada en los principa-
les hoteles de la ciudad, durante el día 
de ayer: 
SEVILLA,—Geo. M. Bradt. Ciudad; W, 
F. Link, Superior, Micb.; Rarold Davidaon, 
Bey City, Mich.; Jas. A. Vaughan, Min-
nlapolis : Alfredo Ramos Martínez, Veda-
do: C. R. Benedict. Chicago. 
PASAJE.—Ldo. Manuel de Vera. Matan-
Kaa; Dr. Vicente G. Abreu, Santa Clara; 
Lorenro Arias, Pinar del Río; Juan M. Ca-
bada. Pinar del Río; Mr. C. E . Dalley, Ma-
tanzas: E . F . Lrlves, Campamento Colum-
bia, 
I N G L A T E R R A .—D . F . Brodericlc, G. t*. 
Bpencer, Juan Castro y señora. P. SAn-
ches, Manuel Acebo y Emlli6 Villar. 
-N LA FLOR DE T I B E S , Reina 69, se 
hallan las más exauisltas clases da café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
D E P R O T I N C I A S 
Aclaración 
Por haberse omitdo el título "De Rodas," 
aparece como de Santa Clara, la corres-
pondencia de aquel pueblo que insertamos 
en la edición de la maftana de hoy. 
Conste así. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
El señor Martínez Ortiz 
Anoche salió para Santa Clara el 
Secretario de Agricultura, doctor 
Martínez Ortiz. 
Visitará los terrenos en qne se edifi-
cará la Granja-Escuela Agrícola de 
aquella provincia. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Precauciones 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al señor Jefe del Servicio de Cua-
rentena, que en vista de la aparición 
de la peste bubónica en L¿sbo«, s^í 
como en las Islas Madeira, prepare 
un decreto declarando puertos sucios 
los lugares que se crea conveniente. 
Sobre el suero 
dice al s«'ñor Jefe Local de fta-
:.i/1a<l de Artemisa que ea deber de 
r**» clfefe-uu» proparoionar el gau-v 
CENTRO 6 A L L E 6 0 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta. 
Sociedad y conforme 4 lo preceptuado en 
el artículo 76 y sus concordantes» del Re-
glamento General, cito k los señores ao-
cios para la Junta General ordinaria, ter-
cera del año en curso, la que tendrá, efec-
to el domingo, 11 del presente mes, k las» 
12 del día, en el local de este Centro 6 en 
el Teatro Nacional, á ser posible, á cuyo 
fin oportunamente se publicará, en la pren-
sa, con dos días de anticipación, el local 
fijo en que habrá de celebrarse. 
Esta junta, según lo prescrlpto en los 
artículos que ?e dejan indicadoB, se ocu-
pará de discutir y aprobar, en su caso, el 
proyecto de presupuesto de la Sociedad 
«lúa debe regir en el año de 1911. 
Se advierte que los señores asociados pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, deberán pre-
sentar el recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de Noviembre último. 
Habana, 2 de Diciembre de 1910. 
SJl Secretario. 
ANTONIO VIUxAMiL. 
C alt. 4-."? 
C A B A L L E R O S 
SI quareia tela, paja trajes negros, azu-
lee 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos á 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y San Ignacio,—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL PEREZ. 
T M A M á S J I e l m e 
E S T A D O S J J X I D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
NEGATIVA DEL BEY DE ESPAÑA 
Washington, Diciembre 3. 
Le ba sido comunicada á la Lega-
ción del Ecuador en esta capital la 
noticia de que el ítey de España ha 
rehusado servir de árbitro en la cues-
tión que sostienen los gobiernos ecua-
toriano y peruano por el trazado de 
sus límites. 
En la mencionada Legación se ha 
expresado la creencia de que la nega-
tiva del Xey Alfonso obedece al deseo 
de dejar en libertad á las dos nacio-
nes pera arreglar dicho asunto diré», 
mente. 
RESULTADO DE LA 
INVESTIGACION 
DEL GOBERNADOR 
Tampa, Diciembre 3. 
Mr. Gilchrist, gobernador del Esta-
do de Florida, ha publicado su dicta-
men sobre el conflicto que ha surgido 
entre los tabaqueros huelguistas y 
las autoridades locales, en el que dice 
que ha estudiado tolo lo relacionado 
con el trato que recibieron los citados 
huelguistas. 
En el informe del gobernador, ase-
gura éste que no ha encontrado una 
prueba que justifique que haya ocurri-
do desorden alguno que ha-ya podido 
ser impedido por las aut crida des del 
Estado ó de la municipalidad. 
Agrega ei citado gobernador que 
toda la diferencia existente entre 
obreros patrones actualmente es el 
reconocimiento de la Unión Interna-
cional de tabaqueros por los fabrican-
tes. 
La investigación practicada por el 
gobernador duró tres días y respondió 
á las acusaciones formuladas ñor Mr. 
Qomoers, presidente de la Federación 
del Trabajo americana, queiándose de 
que no se ofreciera nroteccicn en esta 
ciudad á los huelguistas. 
LOS IRLANDESES EN AMERICA 
Bcston, Diciembre 3. 
La Unión Irlandesa de América, ha 
enviado á la tesorería del partido na-
cionalista irlandés la^ suma de diez 
mil pesos, aue hace ascender á $60,000 
la cantidad que ha enviado la citada 
agrupación para los gastos que ocasio-
ne la ca.moaña electoral en fevor de 
los candidatos de dicho partido. 
INUNDAOIOiNES 
Nantes, Francia, Diciembre 3 
A consecuencia de la fuerte presión 
del agua, el malecón en la ribera del 
río Loira, cedió en Divatte, quedando 
anegada toda aquella región y sin tra-
bajo unas 7,500 personas, á las que 
mantiene el Municipio. 
También fué arrastrada por la co-
rriente parte del malecón que prote-
gía á la población de Lapalui, sobre 
el Ródano y se teme que hayan pereci-
do varias personas á consecuencia de 
haber las aguas invadido la citada p^ 
blación. 
PREMIOS AL HEROISMO 
París, Diciembre 3. 
Ha llegado aquí el archimillonari» 
Oarnegie y la comisión encargada del 
reparto de los fondos que ha donado 
para premiar actos de heroísmo, ha 
acordado otorgar diez y ocho premios 
desde veinte hasta seiscientos pesos, 
la mayor parte de los cuales han toca-
do á las viudas y huérfanos de los que 
perecieron al tratar de salvar la vida 
de algunos de sus semejantes. 
GUERRA AVISADA. . . 
El Paso, Texas, Diciembre 3. 
Han llegado avisos secretos en los 
que se anuncia que los insurrectos me-
jicanos sa estaban preparando para 




San Juan del Sur, Diciembre 3. 
E l presidente Jiménez de la repú-
blica de Costa Rica, ha desmentido el 
rumor que circuló en estos días, según 
el cual el Secretario de Estado da di-
cha nación había alentado á los emi-
grados nicaragüenses para que vol-
viesen á su país á iniciar un moví-
miento revolucionario para derrocar 
al gobierne actual. 
UN RAS DE MAR AL REVES 
San Fetersburgo, Diciembre 3. 
Informan de Extaganrog que de re-
sultas de los violentos temporales que 
se desataron últimamente sobre el 
mar Azof, las aguas de éste fueron 
arrojadas lejos de las costas, habien-
do lugares donde se han retirado á 
tres millas de distancia, dejando mu-
chos barcos encallados en la arena 
LLEGADA DEL "ESPERANZA" 
Nueva York, Diciembre 3. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy aquí el vapor americano "Es-
peranza," de la "New York and Cu-
ba Maü S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 3. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: • 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coaecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre -3 
Ayer, víemes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 891,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
DIABIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde - rmbre 5 de 1910. 
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PARIo lOOO » fAILAN 4906 
V i s t a de l a f á b r i c a de relojes L O N G I N E S . 
L(\ M f 3 S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
- —1> ^ A A A A A É> 
< 1 
J o y a s í e í l f i m a m o l a 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muv variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etp, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 








FIJOS COMO E L SOL 
DE 
Y! 
OBSERVADOS A L MINUTO 
A A A 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en ' 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco *~ *~ ~~ *~ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros ^ — ^ 
^rmwm^r^^rmw *y 'v w 
Los tres n)odc!os de alta novedad en pulseras 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
bril lantes j adaptable á todas las medidas. 
^ ̂  ̂  ̂  ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  _ ̂  ^ ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  V -
L o n g i n e s e z t r a - p l a n o s , en 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a c a b a l l e r o s . 
' MURALLA 37 Y i A, 
- - APARTADO 668 
^ ^ ^ ^ ^ 
i r 
Pulsera serpiente, en oro, 
con bril lantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
BriMes. Mros 
i 
L o n g m e s p a r a s e ñ o r a s . 1 S 
a i r a -
C a j a s con t r i l l a n t e s - -
C a j a s con e s m a l t e s fi-
nos y de c a p r i c h o 
SORTIJA R E L O J 
V e r M e r o capricii: C a j a s de oro m a t e - - -
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
m a l t e s , m u y finos - - -
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tard<?.—Dioiembre 3 dp IPIO. 
¡ I B I D O S 
recino <i« la colindante.— 
m¿ , hecho traslado de su queja a 
P ^ n a de Sanidad. 
I TTT, interesado.-^ecir ' 'Voy á es-
l v le de mí para é l " es cursi. Basta 
sencillamente "Voy á eseri-
^ A. Los versos que usted dc-
L cnnoeer y que se citan en la co-
F * . Amores y Amoríos'' son de 
b ner. ^n Ia comedia no está más 
i T l a primera estrofa. Esta y las dos 
E ¡entes qne completan la compo-
*?ióii aM se la-s copio: 
I se arranca el hierro de una herida 
f mof las entrafír' 10 arranqué, 
f a!je sentí, al ha • . yue la vida 
'|Ur'(1 me arrancaba con él. 
1 n*l altar que la alcé en el alma mía 
L voluntad su imagen arrojó, 
E i luz de la fe que. en ella ardía' 
f i* c' ara desierta se apagó 
l iun Fara combatir mi firme empeño 
L nf>' ¡l mi mfute FU visión tenaz.... • 
fctkndo podré dormir con ese suefio 
en que acaba el soñar! 
i g> Y . — e s imposible seguir es-
Lrandó una ocasión de hablarla y se 
fenacienta usted porque esta ocasión 
llega ? Usted no está enamorado de. 
•eras. Vale más que la deje y bus-
Ege otra más accesible. 
[ Ledia Gr. Q.—El amor de este joven 
lio la ausencia "fhizo avería." Cuan-
'¿o el novio DO contesta las cartas pue-
¿( considerársele como ex-novio. 
[ Una desconfiada, — No puedo re-
fcrdar ni confrontar la letra porque 
ijompí carta del individuo que tan-
to le peocupa. 
Bienvenida.— Primera. No es muy 
[eorreeío. poro es costumbre que una 
joven despida el novio en la puerta de 
la calle y hable allí un rato. Si la calle 
es concurrida, puede pasar. 
KSegunda. Es lícito entre amigos y 
amigas enviarse tarjeta de felicitación 
foor la Pascua. 
| Tercera. Cuando un hombre entra 
in un salón de recibo, las damas no se 
ponen de pie; i menos que sea un-i 
persona de alto rango la que entre, 
í Cuarta. Debe saludar primero el 
qrao llega, sea hombre ó sea mujer. Pe-
ro si son personas de trato íntimo no 
hay que reparar en quien saluda pri-, 
mero. 
El saludo de un hombre á una dama 
debe ser después que ella lo autoriza 
con una mirada ó con una leve incli-
nación de cabeza. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A C O N Q U I S T A D E L A I R E : E L A V I A D O R D R E X E L B A T E P O R 256 
P I E S E L " R E C O R D " D E L M U N D O E S T A B L E C I D O P O R J O H N S -
T O N E . — M U E R T E D E L " P A D R E D E L B I P L A N O ' O C T A V I O 
C H A N U T E , — ' C A M P O S D E S P P O R T " E N B I L B A O . — L A A V I A -
C I O N Y L A P R E N S A , 
El aviador Armstrong Drexel batió (Chanute comenzó sus experieucias con 
el día 23 del pasado en Fildelfia el i los cerf-volantes horizontales," 
Beba nsted cerveza, per opa-
da l a de L A T K O P I C A I i . 
pasa 
i" "record" del mundo de la altura. Sa-) 
; lió de Point Breeze Park á tres millas 
j d-e Filadelfia, á las tres y media de la 
tarde y descendió en Creíand á las 
4 y 40, 
Tan pronto aterrizó. Drexel decla-
ró que creía haber llegado á los 10.000 
pies ó muy cerca, poniéndose inmedia-
tamente en comunicación telefónica 
con Grahame White. á fin de que se 
examinara su "'barographe."' 
\':x miembro del "Aero Club" de 
Pensilvania pidió á Oreland que se 
¡levara el aparato marcador á Filadel-
íia; pero sin abrirlo. 
Hecha la verincación, se supo que el 
aviador había llegado á 9,970 pies de 
altura, batiendo por 259 pies el "re-
cord" establecido durante el concurso 
de Belmont Park por el desgraciado 
Johnstone. 
" E l aire estaba tan envanecido, di-
jo Drexel, que me fué imposible ele-
varme un pie más; mi aparato había 
dado todo su rendimiento y después 
de 15 minutos de esfuerzos, tuve que 
operar el descenso. 
Por lo dem^s se reconoció que la 
aguja del "barographe" no contenía 
ya tinta, así es que no hubiera podido 
indicar la altura con-quistada si el 
aviador sube más arriba. 
Drexel manifestó que durante su 
viaje sufrió mucho frío. El aparato 
era uu "Bleriot" perteneciente á 
Grahame White. 
El aviador sintió un malestar muy 
sensible después de su aterrizamien-
to; al descender tuvo nauseas en re-
petidas ocasiones, á causa de la gran 
velocidad do su aeroplano. 
Declaró, sin embargo, haber sufri-
do menos que en sus precedentes "re-
cords" en Inglaterra, y que cuando se 
elevó á 6,750 ó á 8,370 pies en Bel-
mont Park. 
Mr. Octavio Chanute, conocido por 
el sobrenombre de el "padre de la 
aviación" y más exactamente el "'pa-
dre del biplano," murió el 23 de No-
viembre de resultas de una enferme-
dad que duró algunas semanas. 
Cuando hace algunos años Mr. 
nunciadas pendientes, hechas con ob-
jeto de que los socios que se conside-
ren maestros en el arte de patinación 
puedan lucir sus habilidades. 
Para dividir los caminos de ida y 
vuelta en este segundo campo, se ha 
dejado libre una faja de tierra, en la 
cual se instalará un jardinillo. 
Las obras de ornamentación inte-
rior del edificio, situado al fondo de 
los campos están muy adelantadas, 
según dice el periódico "Donostia-
rra, de donde tomamos estas notas. 
El salón de baile fá uno de cuyos 
costados se alza un palco para la or-mo se les llamaba iroiuoamente, se le la ^ de restau. 
considero como un excéntrico, | rantj ^ ^ aseo> en 
Sin embargo «a p e r s i ^ n c ^ n o i n ^ ^ ^ la& á e á e Q c i ^ es tán 
vana, pues c o n s t r u y ó en hn el ghs- adoriiada>s con ^ sencillez ele2antí. 
seur Chanute. que no era otra cosa 
que el moderno biplano, sin motor. 
t i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Pudo con ese aparato ejecutar 
ñas "glisad«s" de varias centenas de 
metros con viento fuerte, maniobran-
do las alas de su máquina. 
Los hermanos ^Yright adaptaron un 
motor al "glisseur Chanute" aplica-
ron el principio del "gauehissement" 
y los diferentes biplanos de los avia-
dores americanos fueron construidos 
seguidamente, 
Mr, Octavio Chanute nació en Pa-
rís eUS de Febrero de 1832 y se tras- 20 do 
lado a America con sus padres en 
1838, Era ingeniero de ferrocarriles 
y .miembro de varias sociedades. 
Publicó en 1854 un libro titulado 
"Progreso de las máquinas volado-
ras," en el cual expuso sus ideas so-
bre la conquista del aire. 
sima que hace honor al adquifcecto se-
i0lul- ñor Rucabado, autor del proyecto y 
W £ director de las obras. 
Se propone también la Sociedad 
realizar una importante plantación de 
árboles para que éstos sirvan para dar 
sombra á las personas que presencien 
los partidos de tennis y de pelota, 
siembra de violetas en varios trozos 
de Jos terrenos y otras mejoras, sien-
do probable se instale un juego jU 
criquet ó de bolos. 
Las obras debieron terminar el día 
En Bilbao están adelantadísimas las 
obras para convertir á "Campos de 
Sport" en un aristocrático y atractivo 
centro de recreo invernal. 
Casi la principal obra que se está 
realizando es la construcción de un 
gran campo de patinación dividido en i zaran 
dos cuerpos 
El primero, de forma elíptica, 23 
por 22 metros, está completamente 
Es indudable que una parte impor-
tantísima de la gloria de la conquista 
del aire corresponde á la prensa y á 
los grandes periódicos del mundo en-
tero. 
Las fechas más señaladas de la his-
toria del aeroplano, la travesía del 
Canal de la Mancha por Bleriot y la 
travesía Londres-'Manchester por 
Paulhan, son resultado del acicate de 
los premios de 25,000 y 250,000 fran-
cos creados por el "Daily Ma i l " de 
Londres para los aviadores que reali-
respectivamente. las citadas 
travesías. Las dos grandes pruebas 
circuito del Este corrido el verano 
pasado y la carrera internacional Pa-
horizoutal, teniendo una ligera ineli-! rís-Berlín-Bruselas-Londres-París, que 
nación en su salida para, que las aguas \ correrse el verano próximo, obra 
de lluvia no se depositen en él. El sue- jíWn de "Le Matin" y "Le Journal," 
lo está formado por una capa de hor- j han asignado 100,000 y 200,000 
raigón de 12 centímetros, y sobre ella flancos de premios respectivamente á 
otra de cemento, de dos, quedando i tales pruebas. Y los últimos viajes 
una superficie tersa y durísima. .A la ¡ de París á Londres realizados por el 
derecha de la pista so ha construido I í ! Ciernent Bayard" y el "Morning 
una caseta que, convenientemente í Post" son obra de "The Daily Mai l" 
adornada, servirá para que las señori-| .V "The Morning Post." los dos gran 
tas aficionadas puedan calzarse los 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 3 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 9" á 98 
Oro americano con-
tra oro español ... 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11% 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á5.38en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á4.31 en plata 
El peso americano P. 
en plata española 1.11% á 1-13 V. 
Vinca. 
Tintos pinas, seeún 
marca 72.00 á 75.00 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 3, 
Precios pagados boy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de divas. 









. . No hay 
24 á 26 rs. 




. . No hay 
patines y salir inmediatamente á la 
pista. 
Del lado derecho de este campo na-
ce otro, formado por una faja de te-
rreno de unos ocho metros de anchu-
ra, que á su vez está dividido en dos 
caminos, de ida y venida, como pro-
des órganos matinales londinenses, 
que con su peculio particular ó el de 
sus lectores acaban de dotar al Go-
bierno inglés de dos admirables bu-
ques aéreos y han hecho escribir en la 
historia de la conquista del aire uno 
de los pasajes más gloriosos. 
üjüfiéaL h. DE LINARES. 
En latas le 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 íb qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz, 
De semilla 











Halifax (tabales) . . 
Robalo No hay 
Paseada : No hay 
Cebollas. 
Gallegas . . . . / . 
loies. 
De Méjico, negros. 
Del país 
Blancos gordos . . 
«jamones. 
Ferris quintal . . . . 
Otras marcas . . , 
Manteca en tercerola. 
De primera 13.V2 á 14,00 
Compuesta 12,00 á 
.Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
S-e cotiza, despunta- . 
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
N u e v a c o m p a ñ í a t a b a c a l e r a 
Según leemos en "El Tabaco" del 25 d« 
Noviembre, se ha constituido en Nueva 
York una "Compañía Nacional de Taba-
cos." al frente de la cual figura el señor 
Rafael R. Govín, y dice que aunque no 
conoce bien los propósitos con que nace, 
supone que traiga á la vida los propósitos 
de adquirir terrenos y fábricas á. bajo pre-
cio, aprovechando la decadencia del culti-
vo del tabaco v de su industria en esta 
Isla. 
Parece que la "Compañía Nacional da 
Tabaco" radicará, en le Habana con un ca-
pital de 15 millones de pesos constituido 
por 10 millones en acciones comunes y 
cinco en acciones preferidas al 7 por 100 
de interés. En ella figuran H. B. Hollina 
& Co.—William H. Butler.—George B. But-
ler.—Benjamín S. Harmon.—Clarence da 
Veré. — Eduardo J . Patterson y L. L* 
Stephens. 
Recibos de t a b a c o en r a m a 
Tabaco llegado á esta plaza desde el día 
4 de Noviembre al 17 inclusive, proceden-
tes de los distritos tabacaleros de la Isla: 
Ccrarle la Desde Io 
nnincfün df Iwro 
De Vuelta Abajo. . . 
Semi Vuelta. . - . 
Partido 
Matanzas 
Sta. C a r a ó Villas 
Puerto Príncipe. . . 











Total 22,838 295,626 
De "Fl Tabaco" del 25 de Noviembre.) 
F u e r t e de l a H a b a n a 








De Tampa y escalas en 24 horas, vapoi 
americano Mascotto. capitán Alien, to-t 
neladas 84, con carga y 06 pasajerosi 
consignado & G. Law ton Childs y Ca. 
De Filadelfia y escalas en 12 días, vapoi 
noruego Hanseat, capitán Rasmussen, 
toenladas 3,258, con carbón, consigna-
do á L-ouis V. Placé. 
Bilbao y escalas en 13 días, vapor es-
pañol Alfonso XII, capitán Aldamiz, 
toneladas 6748, con carga y pasajeros, 






Para Manzanillo vapor, alemán H. Blum-
berg. 
Para New York vapor cubano Bayamo, 
Día 3 
Para New York vapor americano Havana. 
I Para Tampico vapor americano Mascotte. 
OUQUES CCiT i£á3X3r&) ABIERTO 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádia 
y t^s-celona, vapor español Manuel 
Calvo, r^r M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XI[ 
por M. OtaVay. 
Para Veracruz víipor francés Espagne, poi 
E . Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y escaKuj 
vapor iAglés Cayo Manzanillo, por Dus-
saq y Ca, 
Para <>T.naria8, Vigo, Cádiz y Barcelona, 
Víípor español Catalina, por Marcoi 
Hnos. y Ca. 
E G R A N CONCURSO 
B A I R 
EGALOS de l a E C 
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 








La popular Fábrica de Cigarros BAIRE obsequia á sus numerosos consumidores con 
¡ U N M A G N I F I C O J U E G O D E C U A R T O ! 
de finas maderas, á tres lunas, biseladas, que se exhibe en la vitrina principal de 
la acreditada 
C A S A D E B O R B O L L A , C l i p É a 5B, Efe Mfl ] L l i p l l a 
El consumidor de los sabrosos cigarros B I I R E , que antes de las cinco de la tarde del día 23 de Febrero de 1911, acredite haber recolectado el 
mayor número de cajetillas vacías de los cigarros BAIRE, recibirá de la CASA DE BORBOLLA el precioso juego de cuarto que como regalo de esta 
fábrica se exhibe en su vidriera. 
Las cajetillas vacías deberán ser entregadas cualquier día hasta el 23 de Febrero de 191L en el escritorio principal de la Fábrica BAIRE, Dra-
gones número 108 y 110, donde se e n t r e g a r á un talón que acredite el número de las cajetillas vacías entregadas. Dichos talones deberán ser presentados 
antes de las cinco de la tarde del día 23 de Febrero al Notario Sr. José Mariano del Portillo, en su oticina, Compostela núm. 28, que está encargado de 
declarar quien sea el mayor recolector y expedirá la orden á la CASA DE BORBOLLA, para la inmediata entrega del regalo antes mencionado. 
En todas las cajetillas se estampará interiormente la contraseña de la casa, que encontrarán los consumidores de BAIRE, tanto en las de los 
cigarros de Berro fino, como en las de los afamados Chorritos, Brea, Pectoral y demás clases que elabora BAIRE. 
A los tenedores de talones que no obtengan el premio en este CONCURSO, les serán devueltos los talones, los cuales tendrán valor pura CJ 
GRAN CONCURSO de 10 GRANDES REGALOS, que hará esta Fábrica con motivo del 20 de Mayo. 
F U M A R B A I R E ó NO F U M A R 
m 
a i 
c. :5:n2 UiL. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tard«.—Diciembre 3 de 1910. 
De anoche. 
Entre Albisu y entre el Politeama 
ge había dividido el público. 
Muy selecto en ambos teatros. 
La'fimeión del Politeama, cuyos 
productos se dedicaban á las víctimas 
de las perturbaciones ciclónicas en la 
región occidental, estaba patrocinada 
por damas distinguidísimas de la so-
ciedad habanera. 
Eran éstas, en su mayor número, las 
que favorecían con su presencia el es-
pectáculo. 
No me dejarán mentir las nombres 
que entresaco al azar é indistintamen-
te dei brillante concurso. 
Rosa Echarte de Cárdenas. Eloísa 
G-iquel de Maragliano, Josefina Embil 
de Kohly. Dolores André de del Jun-
co Margarita Arias de Santeiro, Jo-
sefina Ibáñez de Ajnria, Serafina Ca-
daval de Alfonso, Teresa Ivomas de 
Rojas, Ana María Cadaval de Ruiz, 
Tula Torralbas de Bosque. Dorila Ji-
ménez de Muñoz, Carmen Moré de 
García Enseñat, Eloísa Coello de Mo-
ralps y Mamie Betancourt de Betan-
court. 
Un grupo de damas, todas tan ele-
írantes como Mercedes Romero da 
Arango, Nena Pons de Pérez de la Ri-
•̂a, Alaría Luisa Sánchez de Ferrara, 
Nena Ariosa de Cárdenas, Emelina 
Tiópez Muñoz de Dliteras, Cuca Ariosa 
de Arango y Mercedes Gutiérrez de 
Alamilla. 
Muy bellas y muy interesantes, Ma-
ría Usabiaga de Barrueco, María Te-
j-esa Sarrá de Velasco y Teté Robolín 
de Torruella. 
Y entre todas, siempre tan elegante 
y siempre tan graciosa, Merceditas 
Fernández Dominicis de Roig. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo que formaban María Luisa 
[Morales, Graziella Maragliano, Rosita 
Oadaval, Hortensia Reyes Gavilán, 
¡María Vázquez Arias, Conchita Bos-
que, Elena de Cárdenas, Alicia Párra-
ga, Mireille García Moré, Rosita Aju-
¡ria, Hortensia Maragliano, Margot Pá-
íraga, Estrella del Valle, Hortensia 
Pedroeo, Lola María del Junco y Mar-
got de Cárdenas, la espiritual y gra-
ciosa hijíi de nuestro Alcalde á quien 




Hoy. en la festividad de San FVa/n-
cisco Javier, celebra sus días mi bella 
«miga Javiera de Varona, tan amable, 
tan simpática y tan disrtinguida. 
Mü saludo no podría faltarle. 
Recíbalo desde estas líneas junto 
ron la expresión más afectuosa de mis 
simpatícus. 
Imcio Solía. 
'Se nos va el querido compañero. 
Una escapadita que hará á Nueva 
York para la Navidad al lado de su 
nimpático hijo José Ignacio y aprove-
char la temporada del Metropolátan 
(pa ra o ir á Caruso. 
Bello programa que se dispone á dis-
ifputar durante su ausencia, que será 
corta, muy corta. 
A mediados de mes emprenderá 
¡Lucio Solis su simpáticó viaje. 
Mañana.. . 
Llenará su turno en la brillante se-
rie dominical de la Sociedad de Confe-
rencias el joven y culto literato Ber-
nardo G. Barros. 
Hablará sobre Fortuny. 
A esta fiesta de las letras, en el Ate-
n-eo, sucederá mañana, á bordo del 
Hamhiirrf, una soirrr á la que han que-
rido conservar sus organizadores ^en-
tro del carácter de una reunión fami-
liar. 
A qué la denominación? 
Tratándose de una fiesta, para la 
que se hace una extensa invitación, no 
corresponde título semejante. 
Dicho sea, desde luego, sin ánimo de 
enmendar yerro alguno. 
Es una observación simplemente. 
El Hambury fondeará en puerto es-
ta tarde para atracar, por el lado nor-
te, en los muelles de la Havcma Cen-
tral. 
La entrada es por Oficios. 
Toda la cubierta del hermoso tra-
satlántico será engalanada con plan-
tas, guirnaldas y banderas, encargán-
dose de esta parte del decorado el se-
ñor Carballo. dueño de los grandes 
jardines de El Fénix. 
La iluminación será preciosa. 
La banda de á bordo, en alternativa 
con la orquesta de cuerdas de Torroe-
11a. llenará el programa bailable. 
Un detalle. 
Dado el carácter que se ha querido 
dar á esta ñesta por los señores Heil-
but y Rasch. representantes de la Com-
pañía Hamburguesa-Americana, no se 
exigirá etiqueta alguna. 
En sus salones de Monte 69 ofrecerá 
una velada, seguida de baile, la socie-
dad gallega Rosalía Castro. 
Y en el restaurant El Canino un al-
muerzo de la Asociación, Can-aria para 
celebrar el cuarto aniversario de su 
fundación. 
Hay otras fiestas mañana. 
Son éstas la jira campestre de la 
Unión Barcalesa y un Pic-Nic en Oo-
jímar organizado por los señores Ge-
rardo Castro, Guillermo Fernández y 
Enrique Alvarez. 
Para la primera, en los jardines de 
La Tropical, recibo una atenta invita-
ción de don Juan Riveiro. 
Cuanto al Pic-Nic, para el qne tam-
bién se me invita, tendrá el triple ali-
ciente del paseo, almuerzo y baile. 
Abiertos estarán mañana todos los 
teatros, tarde y noche, para espectácu-
los diversos. 
En Pubillones, gran matinée. 
Dedicada á los niños, como es ya 
una tradicional costumbre, apénas si 
quedan palcos de venta á estas horas. 
• Llenos estarán los paseos, los par-
ques y las retretas de la noche. 
Hasta el Parquecito-Jerez se cundi-
rá de gente durante el mediodía para 
seguir en la pizarra que ha instalado 
frente al mismo la casa de Harris 
Bros la marcha del desafío de base 
haJl que se celebrará en Almendares. 
Es una novedad en la Habana. 
Se conoce por las apuntaciones. 
inning tras iwning, todo el curso del 
juego. 
El pueblo lo agradece 
Del Casino Aletnán. 
Ya han empezado en aquellos salo-
nes, retocándose el decorado y las pin-
turas, los preparativo? para el gran 
baile del Nacional. 
Es una tradición ese baile. 
Parco en fiestas el Casino Alemán 
las únicas que ofrece en el año tienen 
siempre el privilegio de ser elegantes 
y ser animadas. 
No faltará la Polorysa. 
Imposible la omisión de esc número 
en el programa de un baile de la bri-
llante sociedad germana. 
Pronto han de llegar de Alemania 
tanto los accesorios para la Polonesa 
como los juguetes para el arbolito. 
Habrá una novedad... 
En la Merced. 
Están repartiéndose las invitaciones 
—y muy agradecido quedo á la que 
recibo—para la boda de la bella seño-
rita María Monteagudo y el teniente 
coronel Enrique Quiñones. 
•Se celebrará el jueves de la semana 
próxima, en el aristocrático templo de 
la Merced, á las nueve de la noche. 
Asistiré. 
* 
Un hogar de duelo. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos Irene de Cárdenas y Antolín 
Martínez, quienes lloran desolados, eu 
tribulación inmensa, al hijo de su ido-
latría que ba querido arrebatarles la 
muerte. 
El destino se ensaña con esos padres 
dignos de mejor suerte. 
De Mayo acá han visto morir á sus 
dos bijos únicos, los qne constituían la 
más grande, la más suprema de sus sa-
tisfacciones, de sus venturas y de sus 
alegrías. 
¡ Qué tristes, qué solos se verán hoy 
sin el hijo adorado! 
Imposible todo consuelo. 
Esta noche. 
La apertura de la Exposdeión-
Graner en las salones del Afenro como 
un acontecimiento en nuestra vida del í 
arte. 
—Noche de moda en el Xacional. 
—<La reprise de La Viuda Alegre en 
Albisu con el debut del cuerpo de bai-
larinas vienesas. 
—El baile del Hai<ana Tennis Club 
en el antiguo chalet de la Sociedad del 
Vedado. 
—Y la función del Politeama con el 
estreno de la comedia La Bohemia. 
Punción de moda. 
ENRIQL-E FONTANTLLS. 
GiMs flfi Milla 
SÜECIA é IMITACION 
para señoras y caballeros se ncabau 
de recibir en la AlíAPílQUKIf IA 
LA CONFLACIESTEy L A ESTE-
CIAL, Obispo 119. 
ORFEON ESPAÑOL 
Habiéndose acordado por el Comité ! 
Ejecutivo de la Exposición Nacional 
la celebración de un Certamen de Or- • 
icones durante los próximos festejos | 
invernales, se hace un llamamiento á i 
la juventud de la Colonia Gallega pa-
ra engrosar las cuerdas de este Or-
feón, con el fin de poder concurrir al 
Certamen con la brillantez que mere-
ce dicho festival. 
Las inscripciones quedan abiertas ' 
todos los días hábiles en el local del' 
Orfeón, altos del ••Centro Gallego," 
de ocho á diez p. m. 
Los hermanos Baleoto. que se en-
contraban en completo estado de em-
briaguez, fueron puestos á disposi-
ción del señor Juez de guardia. 
MENOÍR LESIONADO 
Eu la mañana de ayer fué asisticro 
en el Centro de Socorros del segundo 
distrito, el menor mestizo Jorge To-
rres Flores, colegial y vecino de Zan-
ja número 128, de una contusión en 
la región oceipito frontal, de pronós-
tico leve, la cual sufrió casualmente 
al tirarse de la plataforma de un tran-
vía, á donde se subió sin ser visto por 
el conductor. 
El lietího ocurrió en la calle de San 
Eafael esquina á Hospital. 
CAIDA 
Isaura López Lago, de cuatro años 
de edad, residente en Óquendo número 
22, tuvo la desgracia de caerse en la 
puerta de la calle de su domicilio, re-
cibiendo un fuerte golpe en la trente 
con una piedra, sufriendo por esta 
causa una herida en la frente, que ca-
firicó de leve el doctor Tzquiedo, qu* 
le prestó los primeros auxilios de la 
ciencia médica. 
VEJACION 
El escolta de la Cárcel, José Eijau, 
detuvo y pr.^eutó en la Segunda Esta-
ción de Policía al negro José Herrera, 
porfiuo. al pasar por la calle de Jesús 
María esquina á fvau Ignacio, le gritó: 
"Ven á meterme en bartolina ahora, 
galiegn. aquí es diferente;" promovien-
do con f/ste hecho un gran escándalo. 
El detenido ingresó en el Vivac acu-
sado de escándalo y vejación á agente 
de la Jiutoridad. 
HURTO EN SAN ISIDRO 
Al transitar anoche por la calle de 
San Isidro el blanco .IiLan Soler Her-
nández, tripulante de la goleta, "Jose-
fa Manéndez." le sustrajeron de los 
bolsillos del saco que vestía un pañue-
lo con siete centenes. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
a n a m n 
HAMMAM 9CATAM« 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T K S . 
H E V E N T A e n F a r m a c i a s y wi-
v e r e s finos. 
L O S PULMONES 
y l a T i s i s e n el ú l t i m o p e r i ó d o s o n i n c u -
r a b l e s , en los p r i m e r o s , se c u r a n s i e m p r e 
c o n e l J a r a b e T I O - K O L A c o m p u e s t o d e l 
"Dr. R O U X , es u n g r a n t ó n i c o del c o r a z ó n , 
s u p r i m e l a e s p e c t o r a c i ó n , q u i t a l a T O S , 
d e s p i e r t a el a p e t i t o y n u t r e e l e n f e r m o . 
E s h u m a n i t a r i o a c o n s e j a r á los e n f a r -
m o s n s p i e r d a n el t i e m p o s i n p r o b a r con 
u n f r a s c o . 
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CRONICA DE POLICIA 
ESCANDALO 
EN SAN BSIORO 
En el café " E l Delirio" 
Esta madrugada después de las 
dos, se promovió nu gran cseándalo 
en el café " E l Delirio," calle de San 
Isidro número 21, á causa de haber 
maltratado de obras los hermanos 
Pascual y Sebastian Baleoto, tripu-
lantes del guardacostas ••Yara." al 
dependiente Antonio Coro Cobria. 
A los pi-ta/sos d1? auxilio que par-
tían del interior del café, acudieron 
el teniente de la Policía Nacional, se-
ñor Valcárcel, y dos vigilantes, quie-
nes lograron arrestar á los dos her-
manos en los momen'tos en qne tenían 
tirado en el suelo á Oro , dándole de 
golpes. 
Cuando los detenidos eran conduci-
dos á la estación de policía, el nom-
brado Se'bastián se le fué encima á 
uno de los vigilantes, dándole una 
bofetada y arrancándole la hombrera 
izquierda de la guerrera. 
Este hecho dió lugar á que se pro-
moviera un nuevo escándalo en la vía 
pública y que los hermanos Baleoto 
fueran esposados para poderlos redu-
cir á la obediencia. 
Después de estar en la estación y 
en los momentos en que. iban á ser 
trasladados á la ambulancia qtié (í«-
bía conducirlos al vivac, los deteni-
dos se fueron encima del vigilante 
1,055, á quien agredieron, lesionán-
dolo y rompiéndole el uniforme. 
El origen del es ;̂'mdalo, según el 
dependiente Coro, fué que el Pascual 
Baleoto se introdujera en la cocina y 
como se opusiera á ello, fué agredido 
por ambos hermanos. 
PÜBLICáCIONES 
Una Revista. 
El martes próximo se reunirán dis-
tinguidos elementos de la Asociación 
Cacaría para tra/tar de la publicación 
de una Revista, que corresponda á ja 
importancia de la Colonia Canaria. 
Se formará una empresa periodísti-
ca que asegure con brillantez la vida 
de dicha Revista ilustrada. 
Xnestros compañeros Tabares Sosa. 
Cabrera Diaz y el P. Viera serán r?-
dactores del proyectado órgano dr la 
Colonia isleña. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
C O R S E S DE P A R I S 
Bien conocida l a supe r io r idad de nues t ra 
marca de CORSES sobre todas las, que ac tua l -
mente se venden en el m u d o entero, no necesi-
tamos p resen ta r l a con adje t ivos a t rayentes . 
Los figurines presentes demues t ran lo que 
nuestros COESES son y representan p a r a 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: l a ú l t i m a pa lab ra de l a moda y de l a ele 
gancia-
lias meiaiss si arlicalos lis ia eslacl 
a 
LE PRINTENIPS. Otósp esmiia á Coraios[B!a.-fe!etoo A-253fl 1 
Mandamos maestras de nuestras telas a todas Jas personas que <lel interior de la Isla nos las pidan, 
pero le» suplicamos que ao* expliquen bien lo que deseas, a tin de poder servirlas con acierto. 
2 0 S I Í T b T * . - ! 
N A C I O N A L . — 
Bi iPt i r e s u l t a d o e s t á n d a n d o l a s t a n d a s 
á m e d i o peso l u n e t a y e n t r a d a . A n o c h e 
Be v i ó el t e a t r o m u y c o n c u r r i d o en l a s 
dos s e c c i o n e s y e l p ú b l i c o s a l l ó s a t i s f e -
c h í s i m o . 
E s t a noche , por s e r de m o d a , h a b r á f u n -
c i ó n c o r r i d a , á peso l u n e t a y e n t r a d a , c o n 
l a c h i s t o s í s i m a c o m e d i a en 3 a c t o s " K l 
D o c t o r J l m ó n e z " y el . iuyuete en un ac to , 
" E l a m o r a s u s t a , " oriRrinal del i n s i g n e H e -
n a v e n t e . 
M a ñ a n a se d a r á u n a m a g n í f i c a " m a t i -
n é e , " c o n la p r e c i o s a c o m e d i a de R u s a l f i o l , 
" V i d a y d u l z u r a . " 
L a s e m a n a i . r ó x i m a s e r á f e c u n d a en e s -
t r e n o s . 
P A V R E T . — 
E l r e e s t r e n o de " L a b r u j e r í a " l l e v ó a n o -
ct»« m u c h o p ú b l i c o a l t e a t r o y Regrlno y s u 
c o m p a ñ í a o b t u v i e r o n m e r e c i d o s a p l a u s o s . 
E s t a noche se r e p e t i r á d i c h a o b r a en l a 
p r i m e r a t a n d a , l l e n á n d o s e l a segrunda c o n 
el boni to s a í n e t e " E l t r i u n f o de l a m o r . " 
M a ñ a n a , d o m l n í r o , h a b r á t r e a t a n d a s , e m -
p e z a n d o l a p r i m e r a & l a s 8 en punto . 
D e c i d i d a m e n t e se e s t r e n a r á el j u é v e s l a 
« e n s a c i o n a l o b r a de V l l l o r h t i t u l a d a " E l 
c e n t e n a r i o de C u b a . " p a r a l a c u a l h a p i n -
t a d o A r l a s p r e c i o s a s d e c o r a c i o n e s y se e s -
t á c o n f e c c i o n a n d o un v e s t u a r i o magrnlflco. 
A j u í p a r por los e n s a y o s , e l e s t r e n o de 
e s a n u e v a o b r a s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
A L B I S U . — 
Ei«ta n o c h e no s e c a b r á en el "templo 
de l a opere ta ," no s ó l o por e f e c t u a r s e la , 
" r e p r l s e " de la f a v o r i t a del p ú b l i c o , " L a 1 
v i u d a a l egre ," s i n o p o r e s t a r a n u n c i a d o 
el "debut" de ocho b a i l a r i n a s que t r a j o de • 
I t a l i a en la m a l e t a , y que se l l a m a n a s í : 
M a r í a F r a n c i a . — L u i g i n a G r i l l o . — M a r í a ! 
C a f t a n e s . — I s a b e l l a S a ü m b e n i . — L u i g i n a 
T o s s a t i . — M a r í a C o m o g l i o . — P a s l i n a M e s - ' 
s a . — M a r t a S a l i r a b e n i . 
tí^arón i n f o r m e s , t o d a s e l l a s son c a p a c e s 
de h a c e r un " t r e n z a d o " en ta p u n t a de i 
u n a a í í u j a . 
l i a n s ido c o n t r a t a d o s l a p r i m e r a tiple. 
C o n c e p c i ó n C a n s i n o y el p r i m e r b a r í t o n o 
J u a n P a l m e r , que d e b u t a r á n el m á r t e s . 
T a h a n e m p e z a d o los e n s a y o s de l a n u e -
v a o p e r e t a " A i r e s de P r i m a v e r a . " c o n f i r -
m á n d o s e lo q u e d l g i m o s , de que s e r l a el 
p r i m e r e s treno . 
M A R T I . — 
E m p i e z a l a f u n c i ó n h o y c o n la g r a c i o s a 
o b r a de C a s t r o . " L a C a r n « B o b a . " 
E n l a s e g u n d a t a n d a v a "G-arr i jo lonea 6 
E l R e y de los P o l i c í a s , " o b r a e s t r e n a d » 
a n o c h e con é x i t o y en l a c u a l o b t u v o u n 
g r a n t r i u n f o el i n i m i t a b l e A l b e r t o G a r r i d o . 
P a r a l a t e r c e r a t a n d a se h a e leg ido " H e r -
m e n e g i l d o E l e c t o . " 
T a m b i é n s e e x h i b i r á n e s c o g i d a s p e l í c u -
l a s . 
M a ñ a n a : g r a n " m a t i n é e " c o n r e g a l o s á 
loa n i ñ o s . 
P O L I T E A M A . — 
H o y . s á b a d o de m o d a , se e s t r e n a r á l a 
p r e c i o s a c o m e d i a e n I a c t o s , " I A b o h é m e . " 
t r a d u c i d a de l f r a n c é s por n u e s t r o q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o en la p r e n s a P e d r o G o n z á l e z 
M u ñ o z . 
E l a r g u m e n t o de la c o m e d i a es el m i s m o 
d e l a f a m o s a ó p e r a de P u c c i n i . a u n q u e c o n 
m a y o r r e i n t e r é a e s c é n i c o , p u e s t o q u e l a l e -
t r a no t i e n e que s u j e t a r s e á p a r t i t u r a a l -
g u n a . 
L a o r q u e s t a de f a s l t a s e i e c u t a r á i r o s o s 
d e l a ó p e r a de I g u a l n o m b r e en los m o -
m e n t o s <-ulminantea de l a c o m e d i a . 
L a f u n c i ó n c o n s t a r á de dos t a n d a s , dob le 
l a s e g u n d a . 
M u y pronto , por p r i m e r a vez «n A m é -
r i c a , l a f a m o s a "omedla 'Arseriir» D u p f n ó 
el l a d r ó n d e l e v i t a . ' 
A C T U A L I D A D E S . — 
G r a n é x i t o el ob ten ido a n o c h e por el 
c u a r t e t o " S e v i l l a n o . " e s d e c i r , el f o r m a d o 
por P e p i t a S e v i l l a , c o n el e s t r e n o de l J u -
C u e t e c ó m i c o " L a Cac&unda . '* 
E l p ú b l i c o r í o g r a n d e m e n t e y p r o d i g ó 
s u s a p l a u s o s á l a b e l l a p r o t a g o n i s t a a s í 
c o m o á L o l i t a P a s t o r , P e p e H e r e s y P e p e 
del C a m p o . 
H a v - C a c h u n d a " p a r a r a t o : e s t a noct ie 
i r á en t e r c e r a t a n d a , l l e n á n d o s e l a s e -
g u n d a c o n " L a c a n c i ó n de C h a n t e c l e r . " E n 
l a p r i m e r a h a b r á "couple t s" p o r P e p i t a y 
b a i l e s por L o l i t a . 
Y « i t e a t r o Heno t o d a s l a s n o c h e s , c o m o 
t i M i s a y V a l e n z u e l a t u v i e r a n e s c o n d i d a 
u n a ' m a s c o t a d e t r á s de l ó r g a n o . 
P U B I L L O N E S . — 
N o puede q u e j a r s e el p o p u l a r e m p r e -
s a r i o : desde l a i n a u g u r a c i ó n del c i r c o h a 
t en ido e x c e l e n t e s e n t r a d a s . 
E s t a n o c h e d a r á u n a s o b r e s a l i e n t e f u n -
c i ó n en l a que t o m a r á p a r t e t o d a la c o m -
p a ñ í a con n u e v o s n ú m e r o s p o r l a C l a r k , 
los T a r d l s , M l s s M a r g a r i t a , e l t r i o T a -
t a l í . etc., etc. 
L o s e l e fante s l l a m a n p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n por s u s a s o m b r o s o s e j e r c i c i o s . 
P i t o y C h o c o l a t e h a r á n s u s m e j o r e s " e n -
t r a d a s , " s i e m p r e g r a c i o s a s . 
P a r a l a " m a t i n é e " de m a ñ a n a , p r i m e r a 
de l a t e m p o r a d a , a p e n a s q u e d a n p a l c o s 
d i s p o n i b l e s . E l m u n d o i n f a n t i l i r á á s a l u -
d a r á s u a m i g o P u b i l l o n e s . 
A L H A M B R A . — 
E s t a n o c h e se e s t r e n a , á s e g u n d a h o r a , 
" C o j e r a de A m o r , " e n t r e m é s de M i g u e l de 
L u i s . . . 
"lx>reto v su c r i a d o , " del p o p u l a r M l l o c h . 
v a á s e g u n d a h o r a y en t e r c e r a t a n d a i r á 
" C o p i a r del N a t u r a l . " 
I^a G a t i t a M a d r i l e ñ a y el s e ñ o r M i g u e -
lete, t r a b a j a n en los i n t e r m e d i o s . 
M O L I N O R O J O . — 
A n o c h e se e s t r e n ó , con g r a n é x i t o , l a 
z a r z u e l a de los h e r m a n o s A n c k e r m a n n . " E l 
N o v i o de G y p . " 
E s t a n o c h e se r e p i t e á s e g u n d a h o r a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a " E l P r i m o de l a 
V i u d a , " o b r a que c a d a d í a g u s t a m á s y en 
l a t e r c e r a " L a M a g i a N e g r a . " d i v e r t i d a 
z a r z u e l a de g r a n a p a r a t o . 
E n los i n t e r m e d i o s l a b e l l a B i l b a í n a e j e -
c u t a r á lo m e j o r de su r e p e r t o r i o y G y p . el 
n o t a b l e i m i t a d o r , se h a r á a p l a u d i r en s u s 
m e j o r e s i m i t a c i o n e s . 
H e » m o s o í d o d e c i r que l a e m p r e s a h a c o n -
t r a t a d o á la a p l a u d i d a y s i n rival a r t i s t a 
P e p i t a C a r b o n e l l . 
B u e n a a d q u i s i c i ó n . 
"eIgTusted c a s o -
Cuando un amigo le recomiende á 
usted el A g m de Borines, haga usted 
caso que no le engaña. Es la mejor de 
las aguas de mesa, la que produce re-
sultados positivos é inmediatos en los 
males del estómago y la que los mé-
dicos recomiendan en todos sus cer-
tificados. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Punción por tandas. 
Función corrida. — Día de moda. 
A las ocho en punto: se pondrá en 
escena la comedia en tres actos y en 
prosa titulada El T)(>cior Jiménez. 
ĴKAN TEATRO FATBBT.-— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las o(.*ho: La Brujería. — A las 
nueve: El Triunfo del Amor. 
ALBISU.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-




Compañía Cómica dirigida por el 
primer aetor Alejandro Garrido.—> 
Pnnción diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cineurntográfieas 
y primer acto de la obra titulada La 
Bohnn^. — A las nueve: segundo y 
tercer acto de la misma obra. 
TEATUO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto ' 'Martí*' dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ooho: tos Caprichos di'. Irene. 
—A las nueve: estreno de la obra t i -
tulada Garrijoliues ó El Bey de loa 
Policías. — A las diez: El Ras de Mar. 
CLNE NORMA,— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la emocionante cinta de 
arte, titulada La gratitud d-e m indio. 
Reprisses: A triaos los anos á los 
otros, La hija d*l curandero, La pari-
sien. Remedio pora la tmidez. 
Reestrepo de las grandiosas filigra-
nas del Cine, tituladas Los dos amigos 
y La máieéra de hierro. 
A < T U A L . I B A D K . S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
—Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor. José lleras y Pepita Se-
villa. 
TBATRO ALIIAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. Ciaemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: vistas y el entremés ti-
tulado: Loreto y su Criado. — A las 
nueve: ro.;>ra d* Amor. — A las diez 
C opiar del Satvral. 
Presentación de Pepita Carbonell y 
La Gatita Madrileña. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Co»pañía de Zarzuela, Cinemató. 
grafo y Variedades. — Fundón dia-
m . por tandas. 
A las ocio: El Primo de la Viuda 
—A las nueve: El Novio d* Oyp — ¿ 
las diez: Tsi Mágia \ogra. 
Presentación de! imitador Gvn v de 
1* -ouplotista la bella •bilbaína 
Al final de cada tanda habrá varioa 
números do variedades. 
! COMPRE SUS ARTi rmT 
¡ c o c h e s y c a r r o s , f e r r e t e r l » Para 
e fectos s a n i t a r i o * n a en e 0,U 
P i d a p r e c i o , y p o d r á ^ 
je los n u e s t r o s son in» t e í coth. q u e 
v i e n e n . 
M a n d a m o s n u e s t r o s n « f 
p a r t e de l a I s l a que l™^** k 
JOSE F E R N A N D E z T s ^ 
B e l a s c o a í n n ú m s . 69 y 71 en ~. 
R a f a e l . - T e l é f o n o n ú m . i ^ i f t , 
128J5 02 y A.L 
D E E S T I L O 
" E M B A J A D O f j . 
j 3 I 
C O N Z A I . E « , san Hara 
Soiubrtreria (ie In.sjUiterSI 
18501 ib i s ) 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S -
i t r o s c l i e n t e s t e n e m o s a l 7 nor n 
' p o r 100 $1,200, $2,000, $4,000 t í 
m a y o r e s c a n t i d a d e s de 10 á ' $*r' 
: d e m o s y c o m p r a m o s casas . ' 
de 9 á 11 y de 1 á. 4. M a r t í n e z v 
" 3 9 3 
IÍAS U L T I M A S N O V E D A D E S 
v e r í a , r e l o j e s , m i m b r e s , c a m a s V*1 
gflo, l á m p a r a s , c u a d r o s , etc. sJ** 
c o n s t a n t e m e n t e en l a c a s a de "Í 
c h e z . " P r e c i o s s i n competencia, 
m a y o r y a l d e t a l l . A n g e l e s p v ' 
l i a 29. T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
1 S 3 » 3 i3m.24 
A c a b a de r e c i b i r 6 bocoyes de 
de los m á s a f a m a d o s cosecheros de' 
v i c i o s a y e n el v a p o r " C a s t a ñ o , " se 
o t r o s 6 m á s p a r a d a r cumpllmienti 
d i s t i n t o s ped idos que se reciben dd 
r l o r , d e t a l l á n d o l a en b a r r i l e s de 3] 
á $9.50, de 50 l i t r o s $14 y de 100 4 
O b r a p í a 9 0 
m 





Precio: 2.5 c 
28t-Sl| 
M I O N O 
P E L U Q U E R I A 
Salón ei 
c ia l para 
t a r y rizarl 
pelo á los 







CONTINENTAL Y LA ESI 
E S T U C H E S2-50 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOYEDI 
9 0 , O B I S P O 90 
0 32-10 
m m m u m 
IMPOTENCIA.— PERDED AB 
NALES. — ESTERILIDAD. -
KERSO. — SIFILIS Y HEBKÎ I 
QUEBRADURAS. 
Oossoltas de 11 á 1 y de 4 if 
49 HABANA 49. 
3113 
Dr. li. Chomat. 
r r a t a r a i e u t o c « p « c l a l de e,fiJlf/ 
medades v e n é r e a x . — C u r a c i ó n ripW»-
eult&a de 12 » 2. — T e l é f o n o M4. 
L.VK IfimSCAO 40 
3030 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siSW 
D R . R E D O N D O 
Calzada d e l M o n t e nüm. ^ 
R a « a t a C l I n J c a B« c u r » 1» 8ÍNL'J, p\ 
4 I a a por lo ffeaeraL 7 ''Í-T J 
« • v n e l T e a l c l i ente el d l n e r © de 6091 
c « n lo que se « * t l p a l « . r 
C o n c e p t o , s rn tu l to f l B,,*'er,a*üILi»í!í 
« t a poco afactaH ft naí P r o f * T Í i . ! 4 i 
.»a*an — cen p e n a — 4 p r o d u c i r » » noüo. T e l é f o n o : 612*. 
3053 
D" Perdort! 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z ^ , 
V e n é r e o , H l d r o c e l e , S í f i l e s traJÍ2?,>! 
y e c c l o n e s s in dolor. T e l . 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3 3 . ^ 
12SS5 
ANUNCIOS VARIOS 
G a l l a n o nVini 1% f r a u d a d é en 
26-10 Jsbre . 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e ve*e^r(, 
enrac iAn de l a g o n o r r e a . }l*%"i03 *»r 
kl&aca* y de toda i l a s * do nuj 
R E U M A T I 
A c t i v o y e n é r g i c o remedio e" y jeja 
U s m o c r ó n i c o y ajrudo, D o i o f 
g iaa . L u m b a g o s , e t c «-rtT'MT^ 
C U R A P O S I T l V A H ^ > 
P r e p a r a d o s p o r ci D r . R- D-
de en t o d a s l a s f a r m a c i a s . v -
3099 —. 
D^Féllx Pagfe 
C i r u g í a frenoral. S í f i l i s v ^ 
56, a l tos . C o n s u l t a s 1 ^ " ^ 
3 & 4. T e l é f o n o A-3370. ^ > 
12C25 
a l b ¥ r t b M 
A b o g a d o y N o t a r ' » 
T e l é f o n o A-1>T22.—T>e}0ry 
1'639 ^ ^ ^ ^ 
"T^PMnt* 7 
«UN UlJLtíHt VK ~ ft*** -~< 
